Colombia: being a geographical, statistical, agricultural, commercial, and political account of that country: adapted for the general reader, the merchant, and the colonist by unknown
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SECTION XIX. 
'I'JJI: Indiam 1IIIIi1ttain. that tb.n ._ DGI. 
un"dotr !be su .. eajoymedb' _ . ~ _ 
eu.lted th.n illfloriatioo ___ Wimna. The 
Itnmpt Iiquor ia thair liavOllritelMro"llge. lo 
forme" tUnes, tbeir __ ,..,....! fIN' d.m 
• kiad of wiIIoe m.se ot frulla. ~ . " o.-
au .... !be COIOeOI, 1Ic.. lo' wItidr le.? .. M 
SU!! • vrry .,...;denble cfesree of lItnIigIb. 
'J'lu¡t Iiquor weIlt undu th. na..e of eItic:tIe : 
tM7 hne neglft:tled tIII ~re ..,. m.c.:. 
they (ouud it _, lo .upplt1ts' P'- b,_. 
,nd other spiritUou. .liquen ""..uy i.a.tokic.tmg. 
ThIJ Indiua p-. bi. Jir.. bet.e.II· driDkiug 
aIld 'lIeepillg." With greet Nlu~ he IsftS 
hit hal'lllllOCk 0111, .hln tIJa iodemeoey gf tbe 
,,"ther, NI1dering tha-.,nculturU.1IlJaun. al 
bis wiFe unproduC'tive; obIigeI ÜGI: too 8G IOd 
buat: then Ae ' CODeen. ' hiI m....,.. 'lritb -. 
muth ad&e., .. b,. lb. f.p al _ day to 
tnlUn! ' bilDllelf' IUbñatenat and "palie rOl" • 
• bole week. 
'!be Otom.ica, .no iahabit th. bip ~ 
of th Orinoeo. anI aid to be an uception lo 
the ~nera1 Tule. They h.~ .liD among tbem 
• madI! ofplaying at bailo 
Mlny of lhe Iodians ,110 dance. Thl! IDO). 
noton1 ofthis dance il intTtNed by lhe 'lforntR 
JIoOl.darior .$0 Wte .. pIJ1. in iL 'nIe ~ 
JGW5 .ad oId, (orm .. citde, .... ldin¡ eacb· 
otbtr'.1Med& I and lUtn lGIIIetimes lo the right.. 
.meti_ lo tbe Jei, fof. wbol. houn, witb 
liIMtl ¡n1Ü,J'. Mott rre,UMltly tbe d ......... 
t' wl_ .. lbe.u.ici&nI. FeebletollDdl. 
cIra_ fro.·. Mri • . ol rcM. oí di&reat lqtJM, 
rorm .. Ilcnr.MId .......... .c)COCIIpaaialeat. Tbe 
am. w(lIt", lo IDUk tbe time, beodl both lol_ 
ill a kind ol cadente : lOIIIotl_ they all m.ake 
.. pauN iI¡ tbeir plt.ca, uwl UtCllte little o.cil-
laklfy IIMIV_ta. bonding tbe body fivm 0Dt 
lllde $O tbe other. Tbae reecb, raoged iD a 
line" ud futeoed t~er. n:eemble tbe pipe 
ol Pu, al we iDd it rep_tod in tbe Baccba-
.uliaa ptoc..iona 011 Grecian vuea. · To UIIile 
1ftIIk oCdift'er.ellt -,w. ud mlk. tbem_nd 
iD '\locaMon by "'111' ~ before th!! lipi. 
iu limpie _, aad oaatralIy pmeoled ilKlf 
,lo every oatien.. Humboldt ... IJIlIIII'itIId lo 
.Me.ith..hat promptilude !.be )'00118 wdiant 
~tructed and tuMd tbe. pípn. .Na tbey 
fouDd r.eck.(carieeI) Oll the buk o( lbe river. 
lira iu a ttat.a oC a.awr., iD t\lel)' _e, mUe 
¡peat. 11M oC lb_ ramiaa 1rith bi¡b 1Jtal4 
Tbe Gfteb -.id .itb tnlth, tbt reee.. liad 
_tributlIcl loo .ubjllgaW llri ..... by fvrDbbing 
ano--. 1O..a... mee', lDNIrIef'I by the ebarm 
of mUlie, ud $O .nfoId lheir undentl"djlll by 
affonliog the linl inatnlmeol.l ror tracing letten. 
'niele ditrtmlt u_ ot ~ mlllk in"aome lOrt 
'" thta di6reDt periodl iD tbe Uf. of ,.,tjoo& 
We mwt admit, th-. lb. tribet 01 the 0riD0c0 
.... fOlIad al the filWt I~ el datnliag 'a.1Iiliz:a-
tioo. The "-' _mil dtem oal, u mi u.tru-
meat 01 .&1" aDd of buDtiDIJ I .ud lbe Pan', 
pipa olll'ilich we ha .. 1pOkeu. baft not yd. 
(lO tbote diRaut mor.. yiddecl _DCh capa" 
nf .",.bDing mild ud bumane ~ 
SECTION XX. 
AITL 
w .. hUI already mentioned their kuowltdge 
u 'lO c:ertain pigmenta.-They abo m.ke mata, 
bukeu., .nd ~ Tbe mao.ur.c:lufe of ~ 
"'.re i. p*cu]Uir to lhe \1&0001 tribea of the 
great family oi Ihe Maypurn i and it appean 
!he, hu, (oUotred it from tillle l.auoemon.J. 
In every part ol lbe forem. far from an1 bu_ 
habitatioo, en diggiog !he ftrth fnsmeats 01 
pottery' and dell\ are {ound. The tute (OC' tbil 
kiDd of{.brication _ to ha'fe beea commoa. 
hetflOfort to the ll.lti.,ct of both Atoericu. 
'ro Ihe l'IOrth of H"aioo, on. Ihe banb of the 
Rio GUa. _glbe ruiOl ohn Aztec:k cil,,· 
in lhe United Statn, nnr Ihe tumuli of lhe 
• eu..." ....... 
Mfamil;. in F10l"iU, and iD. ewery plaOB .-bere 
""y ,t_ or &DcieDt civilimtioa are round, tbe 
lOi! 'coven rragmenb of paioted pottuy; and 
the eItteme zaemblance ortbe oro&ment.. they 
diJplay ¡.ltrikiog. S.v~ nationa, and thOllO 
ci.ilized peoplet _00 ue eoodemoed by theU 
politica1 and religioul in.titutionl " &1_.)'1 10 
imitate thelDltlva, ,trive ... ir by illltinct 10 
ptrpttuate the _e rOTml, 10 preaetVe • pecu-
liu type or Ityle, lIKl 10 roUo .. lbe mctbods 
...,d ~ .. hich .. ere employed by their 
IDteltorJ. In No:1h Americ:a, rragmenb or 
ddf\ have bteu. diIoovered io plleOl whue 
Jioa of rortificatioD are round, and lbe _&!.la or 
lo_N (XIl1Struc~ by 10 \lobo,", mtion, oow 
elltirely I.Itilltt. ne painti01P on th_ frag. 
menl$ have • grut .imiliwde 10 thoae wbich 
Ife executed in 0Ill day. 00 eartheu .. are, by 
die iativa of Louiliao. aod Florida. nl1l 
too die Indiaot ur M.ypurc& oft.en paioted, be. 
fore lbe eyel of Humboldt, tbe _ orllanlepb 
u be lwl. obIened iD. !.be eavem oí A~ipe, 
00 the YUeI eoatainiog bumlD booea. Tbey 
1111 rol greequa, meaodrita, aod figura or 
c:rocodilea. of lIlOokep. aod oh I&tge qUId",. 
ped .,bicb could out be rceogoiud. thougb it 
bu &1 ... )'11 !.be _ 1qiW. form :~ the 
lodiaot nf tbe Orinoeo meant 10 figure • tapir • 
• DrUI, i~ hio i~Ier .. IinI ."~" Vi .. ore¡ ......... I'." 
t n. HÍlld_Ib.~, It.. Chi._, Lhl oac:i .... 
EepliAoo, lile A.teeb, Ibo Po ... ,iaao. 
aCNI the deflWlmd repram/atAoa of • .,...,¡Ñ 
.imal • beoorae by de,- <1M of tbe typeI 
chat hu beta p!'eelll"t'ed.. Impeñedion and 
c:AUlee oftIM pnMluce form., lb. oI'irlo of...tudJ 
_ pvely diecuae, becau.e we betieve Ibey 
blve ariIII1I from • c:ombinatlOft -of id-.., aad. 
ttudied itnilaDon. 
Wbat the Maypora execu. wllft tJJ. grnt-
ea! dcill are greeq~ in Itraight Ihte. ftriouII,. 
oombiDed, _mil .. to tb_ tbu: we tDd on the 
_ of Magna Gtll"cia, on tbe M"eKictl1l edi~ 
&ce. at Mitl.. lUId io the _te of lO man,. 
natiorll, _00. witbout ':'IInrotmia.tiou -.rith eIIch 
otber, fiad alik •• Ie'Mble pIeMure in the 
Iymmetrie repetition 01 the ldIe (-. AJ.. 
belque., mesnden, md grecqu-. pfSlle our 
eyea, """'''Ie lbe elelJlenta, (l{.bich their aeriei 
iI COI1Ipoeed, follo. in rythmie order. ~ ere 
liMa iD tbil omer, in the periodicaI mum of 
tbe ame fornn, wbat lile sr diJting.u.bee: "ift 
the csdenced .... 0CIeIIi00 o( IOtlndl and con_ 
...... 
The nativell of Ihypma, amoo(..oom!he 
.....-en priacipally fabricate poH.I",.. purify lile 
clay by repeated wuhin" fona tt iato cyfu.: 
den,. and !DOUI.d (be lupt _ 1Irith dteir 
hands. Tbe Ámericau locfiaD iI ut!-=quaint.. 
al .. ilb the potter'a .. heef, .. Mea wu timimat 
to the natiom of th. Eaat in Ih. remotelt anti~ 
quity. We caooot be lurpriscd that tbe mi&-
liDnaneo! have oot ioLroduced Ibis limple aad 
Ulllf'ul maoIUM 'IN:IQS the native. al -tbe Qri-
DDCO, vberr. ve recoUect, ·th.i tAree centune. 
~ oot ·,1fieM lo rnake it bovlI lUt'loog lhe 
hIdiau ofthe p-lliaaUla al Ara)'*. oppotile tite 
port 01 DImana. lbe eoJoun; ueed 'by the 
U'ypur. are che oziGet of iros .nd IiUnS--
~, " lId ¡wdcularly tbe ytUo ... IIfId red 
odIlll1 tJ.t UIl foond ill tbe bollo ... of nnd. 
ItoDl!. :I!omati- lbt feculte of the <blgnonil 
dIka lnI employed, .Aar lbe pot\ery hu been 
~ .. ID , feeble ftre. 'rbie painting i!I co. 
v.red with • vami,b of .Iguobo. which is!he 
tnnep&l'ttlt · resio 01 the bymenea eGlIrbari1. 
·tIul I'T! ... euel. iR vhlcb the chiu is pre· 
.ervai, are caI~ ~; the emallest beaf 
dae lWlIe ot IIWCN. ftom .bieb wDrd the Spa. 
niude oftbe COIIIt ha.ve ñamed 1IRIn:IInl'. Nót 
ooly Ibe Maypurs. but alin lbe OU&ypunabill, 
!he Cuibbeee. lbe Otomaca, IDd even the 
Guamoel, are bovn ,t &he OrillOCO CM lbe 
fahricatioo of painted pottery ... hicl! extended 
formuly towanb the banb al the AmlZOll . 
Oren.n. .... . truck with tbe pl.Ío.ted oml· 
lDentl OD lbe ware oltbe Omagua&. ... bo ill h.iJ 
time W'ere I DumerolUl and CODlmerci.al natioo. 
Tbe poüerieI of MMiquaru, a1ao calebr&ted 
rr- u.e.immemorial, fonu & bl'llUc:b oC iodu. 
bY wbi.cb iI .xclwinl,. in tbe banda of Ihe 
Iadian wc, a '11. ne hbritation if ItiJl oo.rried 
lID a.cootdillfl \o the metbOO uied bcfore Ihe 
cooc¡"m. 1'he qllarnes vheuce they drllw lhe 
• 
clty, are hlllf' a1elgue ID tbe ad. Of MaDiqu. 
tU. 'I'hU day ¡, produced by tM _wral de. 
oomp<l'ition ola mica a1ate, rcddened by u.ide 
ni itoII. 11Ie l udian wllmen pnfer tbD part 
mlllt .bouudiog i.II mka I aud wilb grat &d. 
dreu fubion veueJt, n.o Ot tbreo feet ia diame.. 
ter, giving them • 'crr,.w.r cutn. Al thq 
ate DOt acquaiDted wilb tbe llM of o,en., tbey 
place twip of dn=nlbu.. CUIla. a!!d the v· 
botacellt cappuia, arouod lbe pota, ud b&ke 
t.bfta in tbe open air. To lbe eaat cl'the c¡uar. 
ry that ful11Ílbtl tbe day, i. the n.vicM oC La 
MiDa. 1t ¡, ...erted tbat. & Ihort time aftet 
tbe coaquest, .nme Venetialla utncted pd 
froED lbe mica date. It .ppean that tilia _ 
tal 'ni lIot eolJecttd in veim al quartz. hut 
wu found diaeemioated iu lbe roclc, al it ia 
IOmetimel in granite lUId pciM. 
SECTION XXI. 
I..I1.1UIO". 
ÁT MuioD aad PUllo govemmeat ... IIIIP. 
ported by-a tind uf re1igiou1 pusuuillll, wbnK 
pr.cti~ tbOllgh barbarou .. pruved al leal 
th&t they were foullded on principia wbicb 
"'ere embra.ced by tbe whole nat.ioG. But the 
tcaltcred tribe. uf Colombia, wbo were, with 
.. , 
rcspect lo the Indian. of tbOK t .. o ~mpiret, 
.. hat tbe RussiaD TartaJ'l aro 10 tU Europcllnl, 
had neilñu lhe geniUl neee.'ry 10 meditate 00 
lbe 101 oC humanity, Dor iOSeouity enough lo 
fonn • .,.uem for thomaelvea. Deatitute 01 
ÜltdlecUw pcnru., they .. ere desti.lled f.o be 
the du,* af thlll artific:tlll ud ílllpolwre of 
tbQN ImODglt them who .were naturally cuno 
niDg and deaiguiDg ftlough t.o Ipeculate on 
their credulity. " 
Th, Orinoco bdianJ bad, bo .. evet, imagiD_ 
ed • Cra10r of aIl thingt, lo .. hom the, ad. 
clre.ed tbfir YO"" aod adontion. 
1t ia observed. that the Cndiaru oí Tierra 
Fume admitted In e'ril principie 001,.. ",hilat 
all lhe other barbaron. tribea bavo ah .. aya ad. 
mitted. good SlId evil principie. Tbi. lingu. 
larity ma,. be ucribed lo th, timidity ",hich 
marb tbeit character. 
Some tribes, .. y. y.th'r Caulin, took lbe 
lII1D rOl" the tuptcme being : 10 him" they at.-
tributed tbe productiOM ofthe eartb. tbe IICU· 
d t, CM' abuodance oC lbe nin .. .ud a1l tempo-
ral bkaiogs. 
Otben thanght. tb,t . tbese rirtne. w~ to 
be ucribed lo lbe moon, they conaidend hu 
edip_ as drer.dful aign. orber auger. Aa IOOn 
al lbey perceived 1°1 af tbern coming on, the 
c leduloua lndilU!l began t"eir ridiculoUl ~ 
monies, with a vio", 10 Intt the puDisbtnent 
witb which they thought themtelvC3 threaten. 
VOl,.. l. .. 
td cm aocowIt o{ lheir lazine. and iDgntiw,lr. 
The mOD . truck up their •• rlike io'U:umtllb, 
or lcizod tbcir ami, ID abe-. ~ir nlour, cut 
40'111'0 l1ceI with m.igbty esertioa, or beloolr 
tlJt,I!IXlY.e!l te ~ bborioll. esen:iles, lo 
P"'''' la !he mO(Jll tba! the)' couJd Dot be lal:. 
td '"lb dRminaq, Of p,mi.hed witbout ioju.-
lice. Tbe lrOIIImI BD out o( tbeir h~ 
tbn. up into tbo !lir Dl&ize aGd other kind. 
oí' grain, with Wuentable critt, ptomi&iog to 
amcod theit manDen. artd lo become IIItn in-
duatrioua. Whea tbe eclipee ... O'i'U, !he)' 
OOClptulated tbelDld1'e:l GIl hning deotind 
tbe mOOll w:ith vaio pmllÜ$ee : aIkt tbat, tbe¡ 
hu 11 dauee, ... hicl. ended like aIl tbeir (e&5tI 
in t:OllIplete drunkel1lleu, aod tbe mOlt abo-
mio.blo acta o( intell:lperance. SoDIO of the 
l&Yage Iodiaa.1tilI. preserve all tb_ CWf.(lNj 
and the conquered Indiana bl'l'o no! eotiiely 
abandoaed them. 
So.e o( tb~ tribeI fuod no othu .. onhip 
!han daucitlg lo tbe _lid ofvery MÚl iodrv. 
JUpb befOtl! hro lIIJ.aIl idola, lo "hieb tlJel 
addresecd tbcir devotion .. liogio¡ _ ufem.. 
POIV)' bynuu, 10 tbea¡. 
"Ihere "ero likewiae. 0 11 !he borden of !he 
Oriaoco, IMi.." .00 J'eDdered the hoooun of 
diYinity 10 toad.. FU' from doillg I~m uy 
bano, tbey card'uU, kept tbem under the eo. 
ver of l'eaaeIa, in arder te obtain (rom them 
r&ÍIl ot fair weatber, 11 occuiou required ¡ .nd 
... 
they WCtI 10 (lI11y pmuaded tbat toW had 
power w gtUlt 11, tN.t &hey beat theJu ~ery 
time their prayen were not promptly complied 
wilb. 
An til&t the w~ believed, .nd CQI:'ltiDlI1I 
fA) belieVII lo the proIIIIlt da,.. witb rftpeClf.o 
' .hat lllay be caI.led fuWam!nw principIa. U. 
that IJWI ia ponmed. oC llIl imrnortal m, aod 
lbey .no ... the brote equally lo partake oí tb&t 
p~rogati'l'e. 'ThiI it tbe onlypoi.Qt upon whicb 
"tIle eavages &te .greed; for tbeir opioiona wilh 
reepect. f.o tbe deltioatioo oC lbe .out aftu desth 
vary accordiDg to lhe poIicy oftbeir nlIpective 
ehie& IlDd ponti1&. 
They are at variance. bo,.ever, with reepect. 
to what become- ofthe JoUl after desth. Some 
think that &he ro eojoyl repose in lb! BalDe 
&lid "hiob tbe body cultiVllted when ali"lI: 
"othert imagme that it iI eonveyed to certain 
lak. in tbe belly of • huge.upeD1, .hich 
uaberI it into. deligbtfu.lIand, where it p&IIeI 
itl time in dancing aod qoafling. 
Thll comutOl1 opinion ot aU lbe Indiana of 
'Iiert'l Firme .... th&t thlllOUl, ",hen ~ted 
from the body, canoot lubsiat withoUt food. -
Tha1 made ",ofuIlamentatiom at funer.ls, aIld 
ulebrated. in their tongs. the nploita oí tbe 
dec:eaeecl 'Í'bey joterTed the corpsa in thll 
hO\lle with lIOIl1e provialolLll laid beaide'it; ot 
tbey dried it at the lire, aDd hilo! it up. Ir 
tbe dtceUed ..... of a rank above tilo eotDmoo. 
... 
they c::eIebn1ed hiI anniv~ by _bliftg 
~I hia frie:Dda, uada- \he Itrict iDjUDCtioa of 
escb c:arryi..og alool with hila hi. Ihare oí tbe 
e.ntertaiIUDeOt. 'I'hUi cefeQIOIIy •• hic;h.ome-
.. hal tetembled lbe &ll.cialt orp.. .... per-
(Ot"Oled duriog tho ni¡bt. TbIY took up the 
COtpM if they bid it iuterTed; and \he .. bale 
lIigbt .... apeut in driakiJlg, daDciog.1Wd bowl-
.... 
The Aro.cu toter tbeit dad wilh • great 
dea1 of pompo Tbe anu of lb, d",. .! ue 
buried along wi1h rum. Oa_ point oC their 
Nde doctri.ae ia. tbat the euth muat DOt touclt 
lbe corpee; aod tbutfore tbey lAy UDder il • 
"flJ' thiclr. bed. of banana lave.. 
Tbe Acbagou do Dot oo.etve thi. cuatocn. 
e1Cept with rtspect to tbeir CAptIÍDI and ca.-
ciquea, .ith thiI further putieu1arity. that tbey 
COYel tbe place of mtermeDt with • coR of 
mortar, &lid SO 'ver, moruiD¡ cutfull.y lo fill 
up lbe chinln ooc:aaiolled by lbe drou¡bl. iD 
ordu lo pfeYeGt tbe antl from dilturbing tbe 
, .... 
Sevenl other natioD .. puticularl,. tbe Be-
toyea, onda the in8ueoce of • cootrvy fI"O" 
judice. tbink that tilo _lIa the eorpM iI aMI· 
.umed by tbe Ulbo tbe betur. 
At 1000 .... Guaraoa Indian diel, hiI c.om-
ptoniolu take up tbe CClpI&. and throw it iDto 
\he Priooeo tioo witb • cord wbich theyWteD 
to • llee. 00 tbe foUowiD, dar, lhey dtag 
out the cucua, .... ben th~y find it .. akeleton, 
peñectlyelean IlDd ",bite, "atrip¡Sed oC the 8esb, 
whicb h .. been devoured by 6th. They "ru.. 
joiIlt"the bolles, ud lay them up euriOUlly in .. 
baket, which th"ey twlg Crom the rooC "oC tbe 
h~~ 
Jrmongtt the Caribbeea, Ihe corpse oC a cap-
taln u pul io. a hammock, &lid buog up in Ihe 
hOIlle: tbey leave it there IU in a bed oC ltate, 
.d.uring a lwar revolUtiOD, !hat ia lo AY, one 
mootli. AlI thiI time tbe .... omen Df the de-
eeae:! have a1temately lo keep 1III1tcb OD eeh 
aide oC the corpte, in order lo preno! ... siogle 
111 Cro!II Iightiog on the dead. In or:!er lo 
jl.ldge of !he hardehip oC thia duty, it is ooly 
necessary lo be informecl. tbat tbe COIlntzy io_ " 
hahited by tbu nwon lie a1most uo:!u the 
tqlllllor, ID:! in plaint acorched by .. vertical 
auo. Oue of!hc.e womeo ia interre:! with"the 
:!eceued captaiJl; tbe prefuento iI given lo 
her by .... hom he has ba.:!. oI&pring. At!he 
en:! oC ayear, they proeeod lo disioter him: 
tbe1 coUect hu bonea ioto a baaket, which it 
bung up in tbe hut ofhia Dearellt J:elaúollL 
The funerala of Indilnl oC diltinetioo IlD200g 
tbe Sali .... aB'ord 1\11 opportunitj for!he dis-
play oC whatever iI remarkable &lid particular 
iD !he OltinO. Tbey place the tomb in the 
middle of tbe boute where the penonage died. 
Stake, paioted w¡th difktent colours, and re-
presenting aIJ the emblema of saduesa &lid 
... 
moumiDg, ron. • cifde i.toWId iL 'l1Ie wi. 
do., witbout inery Ot pailltior. lita COÍdtaDdJ' 
baide tlIe COI'pMo EMf1 'f'iaitant.bo. arrive., 
weept bitterty befen he aten, wIWd: diieit _ 
fui eri. ... .............. froei. 1I'iOrin. 800h after 
thil, a.uming ao air of gaiety, lhey drint aad 
daoce. Tbt1 puform very Iingular den .... to 
the _ad of fUDenJ iDItnImeDta, ... bic:h cUe 
C*IlDOt hu.r wilhout bolT'Ol', te) .en are 1Zy. 
adapted lo th_ ION 01 ctftD)orue.. WDen. 
fatigued the, tate lOme r. boun of ñ!pt:we. 
To ~ .11, after tllrée d.,.. oí Ter¡ ftoB.t 
uerciJe, duriog .hida tl:ier do DOthiDg elae 
but daDce, liog. and dñDk. the whóle c::ompan, 
mln:h in p~Dn to ilie river, Uld plauge 
inlD It tbe 10mb añd ita COllttDts, t.ogetha- witb 
every thing Ihlt belonged tothd".,.,ied ¡ liItet 
_bH:b !her.n .Mh themNIvei, and retire lo 
tb,ir ;especD.T8 hOme&. 
lo the COUDt:les whiclí It presea! compoeo 
tbe previo .... ot Vene.alHl .. Mancaibo, and 
Cufllana, tbe cIuical pro(epioo vas unitod 1IiiLb 
tbe medica1. "The..me pellOlll uercieed the 
ru.n~ of both prieit I.d phpiéiaa ¡ ud 
lheir prePantoly COUfM or illllbuCÓOD 1nS 
princ:iP-lll dif'«'ted unhe ¡altu • 
.Ftom tbeir inf'aney, .. oi'eover, !hey were 
u.ugbt m'giI: as weU .. medicine. 'Ibeir COD· 
IIUien or IOfcery w¡th medicine ...... foundied 
00 1M beUef, iba!: bodily ditorden .1 .... )'1 aiUe 
ft-om IOCCery pract:i.ed by tclDe fIneftl'. Tbe 
.., 
¡ñdiinl freqoeIItl; aoCa.e • p1'CM, wit.binal 
hó'lÍ'eftt dariDg to re¡iri:JWi bim, .......... hii 
ardel alooe hat tbo polnlr ot tellkMng bim. 
A. aoOn '" théy had acqllired lbe tlem'llbry 
pruic:iplell 0(" theie hro uta, .. Mch .ere in.&. 
pui,b1e. t1ielluid totalli to IeClude tbtmlekel 
NO Yean ftumlOcietJ, .00 lo Mire to cavf:r1li 
and the reo eree of the fQftlt. During that 
time, tlIE)' eutil'ell,"'tojned fiom. animal. food. 
.... DO penoo. 11m eYru their relatiQDl. The 
old piac:hell c:.' docto" atteDded &t nigbt 10 give 
tbetll inatructioo. Wheu th~ _ere lhOllght 
aufliciently leamed, ~ the period of their 
tacitumity expired, \hey obt&ined lb. tille of 
plaché, iD 1'irtue of .. hiCh they aoquired lbe 
rigbt 01 '-Jing. eñnjurlng oIvil ipirita. &Dd.-. 
dictiDg futunty. 
Tbe pIaeba w-:' U ~ admitted lo all 
{he .eCret. offuturity. n.y fbrlltold whelher 
diere "'ould be pcace 01 .. ai; "bdMr it 
lfould be • jSl" al icaz-citj or .bundillW:e; 
.. heiber thue .. ould lie good Mmg. aod 
",belber die fish wOuld .n blgh; thej prog-
Doet.iC.ted idipid lDd coniet8; in ebOrt. they 
.ere lhe genuine OOltNdamWl oftbit nidtRd 
extremelylgnon.ilt people. 1'beir pri:lpb1Oie., 
u ... 11 "thett ti~nt af pWentl; WeN pur-
ehued.t. bisb pAce. Tbe COI1MCJue:a.c:e .... 
U!at tbe Pi.achN ehgroued alllbe ric:bu ar die 
country. They wel'fl teguded 1I'ilh • reipeet 
and Iwt whieh bórduea ca .upe~tiOn. Their 
... 
inlueoc:e amouDted 10 u..o!.ute powU, of "Iúch. 
howeter. tbeJ madclliltIe UM. Tbeir poeae¡ .. 
ti\'tlll .ere DU--. The EDCIIt pn-ni .... t, 
aad "hat futuiIba' tbe beit oiterion lo fOlm • 
judglDent o( tbe ffIIt, .AI that trbicb p"e tbe:m 
• potitive, IIodilputed rigbt lo the bridal bid" 
io __ of adoptiu ot IUperDUIDeI'V)' lDalriaga. 
SECTION XXII • 
.. ~ 
ME. oí thia d-=ri.ptioo, abaodooed to the 
caprice of their otro dilJ""i\.ioll. did not. ud 
iD faet could DOt Imow uy other mode of 
eeU1in¡. quarrel. thu bañog ~ to ArmL 
Vmdicti.ve AIld mocioUJ, tbey fouod io war 
attraI:tioot unUoWD 10 • DKII'I poIJlbed peopJe. 
aod they pUJWtd it witb ",eh dapel"lte fu"" 
.. ~bled mcJft lbe rage ol. wild beut 
than the valour of • w.mor. Tracbcr.y ud 
pedidy tbey nnked amoop tbe /int!lLilltwy 
,.irtuet,. 
In arder 10 aggnvate tbe botTot. of W&Z', it 
"' tbeir gepenl CUlWID lo tmr tbeit &mnrJ 
1rith poiIoD, lo m .... eTe tbeir pn..me.... aDd 
frequutly even 10 devour lbem. 1\,.... Dot 
tbe hope of booty, bul 1m ardent tbint oí re-
venge, which rouxd tbem lO militar}' eater· 
priH:t. Theit enemia had DOthiug 10 IqIe; 
fot !he .. hole equ.ipage of tbe general, &1 weU 
as of tbe 101dier, consiated of. quiver fiUed 
vrilh arrows, • club, • mWJ. bag oC maize, and 
hut rarely. maL Tbeir ha.mletl .. ere no more 
tlwI aD UIeIIIblage oC miauable huta witbout 
fumiture, .. hich lhe enemy might bum, but 
could not phmder. 111\11 lho object oC war 
wu devuiatioo, 1I0t conqueat; desttuclioo,oot 
poMiesSioo. 
Notwitrutanding lheit continua! del'otioo 10 
bloodlbod and devutation, 'lIover were two 
Indian anmes ReO 10 Cace ono aootlJe:r iD lhe 
opeo ñeld; 10 ttue il ia thllt cowatdice ia lhe 
COllcomltant oC ferocity, al va!our ia oC ~ne­
roaity. 111 non. yJf[lle, lbe Caribbeea alone, 
.. ha inhabíted lhe borden oC the Orinoco, Ilt. 
tacked theír eoemy rICe to Cace, and . equited 
• reput.tion whieh impreued aU the oeber 10_ 
dian tribes with terror. To tlieír courage they 
OWf!d the peaceable pouesa.ion of &Il immeole 
traet of couotry, upoo. .. hich no other t:ribe 
dared .ttempt lO lettle. 
The&e borrid WaB tbey contioued to wage 
apiOlt OlIe another, till they "ere .ttacked by 
tho Europeant Ilt tbar rt!pective hornea. The 
common danger, ........ oatunl, inapírcd tbe 
resaludoo to unite tbeir forea apinst tbe eno-
miCII of Iheir indcpeodenc:e.. Docnestie quarret. 
were not 111 Tíern. Firme, as at Mesico and 
Puu, fllVoonble lo Ihe EurOpeaDl. Bul ~hlt.t 
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adnntar did tIley derin &om alJ their COIÚa-
dentiont? A ~ iD PiOPU' tioa lo tt.:e La _ 
_ oftheir Dumber. HO'It' often hn,bty 
or 6fty Spaniatds routed, 01' cut lo pieces, four 
or he tboulalld lodialJll • Mili!)' trne&n," 
... ,.. Depooa, .. preteod tb.t !be Indj •• of 
. North ÁmMca mue Üle .iobleit .wus agaimt. 
their aemiea. &na lb. deamt sacriBce·o(their 
¡¡VeI : Jet th_ men 1'&Il1.IIt tbe blllYery of 
!he northem tribet, VId 1 ahaD IOn.-ef·fOl tbe 
cowardice al lbe IOUthera." 
SECTJON XXIII. 
C!VILllED IHOI.!.HI. 
FaOIll lbe Intlíane who itinlcad ... vage Iife, 
oltural order Joda 01 lO thoee wbo &ni une 
tIIe govcmment of l.". W. buCo! !leen that 
tbo Iy.tem ofrigour .. hich .... adopted by tbe 
fi~t coDqueron, __ lpeedily .ucu~ 1ed by lo 
'Y'tem uf comparaDv, leuity. Tbe policy of 
tilo splnieh Govemmmt "'. 0011 to ~dllCl: 
their irwkpendence; and uhough ¡ti rigbt In 
aceomplieh tJat object ""'Aa u problemltical .. 
that OC etI.Qviog tlicm, yet. wbm d.i~ af 
al! coerciVe ltlean" jt ....... me ÍDon toIenbie 
th&D ii wu when, IUldn the impube el ..,... 
aly .ud tevange. acta 01 dIIelt, ud Itrociiy 
.. , 
.in comlilitud. the _t IhOc:kiDg lhat ever 
tIIIIictcd balUllity. 
The priDdpal regulationi of lbe lDother-
coumry. ia order lO _ilrt h« _ertipty in 
Ameriea. '!Me lo ¡m:r.bi.bit lbe India .. lo eury 
G,I:iod 01 arma, olfmlive 01 detimi~· ; tb 
debar them Iiom tAe UI8 of bona; lO pre\'ent 
any lndian Ú'OID leaniing the lrade of anoourtr. 
or dWIlUiag in the haua of 1lII1 perIOII1I'hCl'e 
he aia'ht acquire ariy DotiOO oí tbe manufac.. 
twiIIg. ft!pairiug, or baDdling of anDa I to' oh-
• the cooquéred Indiaol lo ti", togetm in 
.uJagm. itlltead of beiog _ttenlcl OVtl' die 
all.ultry; lo forbid ett!t'f IndiaD lo P'" from 
out! riIb¡e to aootbei, mocb h .. 10 tnlWer 
tria _deu~ uoder the peDalty of tirent, 
luhe. lo bo ioB.icted upon tbe delinquent, IJld 
fodr mllIod dollan to be lévied upoD. the cá.-
cique ... bo lIhouid per=it it I to det- SpaniardI. 
Mulau.oes, ud tbOlO ol .. mi..r.ed breed, ftom 
iDhabiting ladiut riJlagn. f~ Cut ot diffiJsing 
ida. iIIjurioml lo public tranquillity. 
AD Úlae meetnrel, peñectly 1IIeI_ in tlie 
prOYintell al Caracas, uve Ioog been coDSign_ 
ro lo the Dumber of thoIe tcgulrotion. deviBtd 
.by 'peculati,e genil1l8t ... ho thiDk tbetnllllves 
Wpiied witb .uoom. when lbey are only un_ 
der lbe in!ueuee of imllginuy (ean. The di&-
poMfon re1atiVe lo the eepars.tioo ol Spaniardt 
froiD Indw.. wu the onlyOlle .... hich remaioed 
in ron.. 
,,, 
Tbe mt .el oC s-ro-ilJ ol tite 8ponjah 
GOVetlllDent towanIt tlIe Tndi_ wu, tbeir al. 
lowing tbea:I ~ oIthlilr 0'InI -=-and 
choice. Al1 tbe llIdian nlIap bad a cac:iqoe 
dacended {rom UlteIlon ... bo beld that diI-
tiDctioa. befan! tbo eouqoed, if lDy .uch u-
iattd; if nolo he _ DOIIIin&led by tbe kiog. 
DIle oí lb. quali6oatioal u.~ble ia ordcr 
lo be iD .. ""t;ed wilb thit dipit1. _ lO be lID. 
Iodiu witbout Ul1 ~ 01 EuroptaD (11" 
Afri<on ...... 
Tha lepl&ture, preeumiD( tbat tbe Clciquea 
-.ould um:iM their IUthority 0011 to ptOIDOte 
lbe ht.ppiDeU of theit feIIo.-mtn, 1IU aot al 
firtt partieu1arl1 euct io defioiDg or ci.tcum-
tcrihing n. oatwto and exullt; bul al 1000 .. 
il wu ob.erved lbat tite! .b.ulefully abUllld 
tbe truJt rrpa.ed in theOl. 110 time _ loo iD 
.ecuriDg lhe Indialu from tbe injuttice they 
uperienced from their clUe6. 
In !be pL'tIvi_ depeooent 00 Cancu, 
evety Iadi&ll vilIar c:oot&iD.ing __ tbaa 
rorty bouaea, ... pul uodo' lbe authority ol 
.. cabildo, Of lDUllicipality, COIIIpoeÑ ol two 
Indian altaldea ud ~
Tha,..hole poIi<:e oC lb" vilJ.ge formed 1he 
jutUdietioo oE tDe cabildo. The principal eare 
I'fl:OIIlmeoded lo it by .. ,.., ..... lo repre. drull_ 
kelloeu, impiety,' ami every kiod of liceatioua-
ntM; bul lum '11'0 tbe eonuptlon whi.cb 
gellemlly prevailed amotlg th,t clua of meD, 
.,. 
tha.t tbe lndian m.ptcate- clw"pi wilb tbe 
.uppreaiou of vi(ll! and immotalitr. ";ere tbeOl-
wlvet 10 deeply ÜQ~ with tbem, u lo 
eoatribut.e more lo propagate lbln IUppreN 
tb~1D. lIenee it !reque:otly happeaed, th.t 
they p"niobed inltanea 01 intempecaoce in 
othen, wbieh were by no 111_ 110 Itrikiog .. 
!bote .bieh thCJ uhibited in their 0_11 con-
d,,,-
1;'0 remfdy thia &hUle, lbe SpaniJb Govero. 
JI1ent plactd bet'll'ten !be lodi.n DllIgÍItnltes 
Uld thOlC .ho .... en Imenable lo tbeif tribu. 
nal., &D of6cer. ",ho bore in Tierra F1I1JIe tbe 
name of CotTegidor. &lid iD lbe test of Spa-
ru...h America. Protector of !he Indi.us. Thil 
ollice al.I,' devolved upon a Spaou.rd, ",ha 
wu bound 10 reside .moo"t lbe lndbus in 
tho ¡ama vi1lago .here he aucited hU {UDe-
dODl. He 11'&1 .tationed tbere in order lo pre_ 
vent lhe lDdian magittrate. from ahumo! their 
authority, &lid frora iollictiog uceMive punilh. 
~IIU. He wu empowued to mitigate .U 
!hose ... hleh appeaffii lo bim lo have beco. dic. 
tat.ed by tbe veogeanee. eumitl. druuken-. 
er iubLluwtity of!he judge. He ...... Iike'lrile 
cbatged witb lbe eoIleetion of the poll.tu, 
wbich iI uacted frOID tM Indi.u uDdu lbe 
IUJI)C oí tribute; &lid he att.ended lo me exe· 
cutioo al tbe I.w~ 
Then .eFe bul few IOWaD villagu ÍIl lbe 
captU-genenbbip of Canea. .bkh could 
'" hu done, 00 her part. in order lo l'llU the 
Indana amongrt tbe numbe!" al the &.i.th.ful. 
According lo lbe council oC Lima, ecdesi" 
tic c:eIlIUJa oould in DO cae be.infl.i.eted 011 an 
Indian. HiI ignonnce ...... uHicient apoIogr 
fO' all IUch religiooa aBeuces al he aUgbt be 
guilty of-
It iI 10 dil6.clllt to imprets lUl IodiaD 1ritb 
thc utility Dí OOIlfea.iOD, that he can-iaI not lo 
tbe tnDuoal. oC penitente thc Ilecessary (.'0[1-
trition: he approachll!ll witb ~e iotentioo DÍ 
Deitber declaring hiI liD, nor reforming b~ 
conducto Ir 1I'C 'll'ere lo adopt lbc opinion. 
of Soto, lbat tbe dol)' of lbe coufi!:llaOl' lIl)II 
tlt ~~ pmsilmkm, ud tJJUJin ~t¿.n_ 
lmJ, the c.oaEesaion DÍ tbe radian ,.ou1d be of 
"ery little bail. IDStead of lbe eoIemnity of 
deportment usual 011 IUCO an OC'1't!oion, tbere 
arise between lb!! miniater of tbe chureh and 
tbe Iodian 'll'ho coofe.ea, debate. whieh mi 
IIOlDetimu n .tlemel, ludicrous. lt u rve 
that the Iodian call be prevailed upon lo pul 
himaelf in tbc attitude oí • penite!!!.: When 
in lbe begillning of tbe cuemODy he u: desired 
lO kneel, he immediat.ely &qUita OIl'the gt'OUod; 
IlId in thiJ JIOIIture, ¡nltead of declaring hÍJ 
.inJ, he .toutly deniea every thiog which the 
confeaor. knowing rus practitef, 'll'ilhes him lo 
confea. He muat be abaolutely coorict.cd of 
a falaehood before he wilI ad:.nowledge hiruaelJ' 
guilty of Iny .in; and when reduced to this 
• 
I.t U.tremill. be CrequectJl cuna tbOM ",!lo 
haYe gin" W'ommioD 10 the priest.. Sud .. 
IXIIIr~. mide bl .. CreoIe, or l1li1 otbu 
ChriáiaD. whatefu, would be DOthiOg ... tbou • 
..4d u.nel .- thao ootbi0l¡ but if made_ 
by &11 Indi.n, t.COOrdins to different doctor'I o( 
dirillity, it ie valld, prorided lb. coufa.or a _ 
torta froa hllI1 .. demonItratioo- of coatritioD; 
and mat. __ done 'by dictating lo bim .. fonJl of 
coalrition whieh lbe Iodian mutten iodisti.rJct.ly • 
.Hi.I iporanee g., grou, aud hiI r.eu!Qe..", 
limite!!. th&t DOtbiog ebe (:&11 reatOllably be. 
upeeted ol him ¡ Uld acconiiog 10 lbe tboo-
logieal uiom, ftrit1lli ptJd ~" iR «. ~ 
••. tlertqalozi¡¡""" it i. woclLlded tbat tbe 
IDdiUJ, bu tbu •• elI ~ duJy confCNOd. 
lt mu.t be .llD_ed, tIuIt poliey ud re1igion 
bayo labourod to mu.e the ludian, elijo, a11 
lbe bl_1JII of civiliution I ud in onier 10 
act:Ompliah that object, lboy haYII .túdied lo 
reudet tbll tBtLIitioo from the .. ~ lo tbe 
civillife. _y &lid gndual. The Jodian. how. 
ner. b aiDgu1atly diltip¡ui&bed iD. DatUnI by 
ao .".lb, and indiB'eruce, ",bK:h u oot. to be, 
fOllnd iD UJ1 othu being. Hia heart, .bul. 
IIg&iDIl plma~ Aa.ell Al bope, it ,........¡bJe 
1IIl1, 10 rearo lutead olllWll, boIdne., hiI 
dw.cter iI mañ::ed wilb abject timidity. Bis 
_1 hu DO .priog, bis milld DO viv&dty. As. 
inoepeblll oC cooceiviog U of J'NIOCliog. hll 
,.- hillife ill ... tate or. toI'pid ~ty, 
YUl..I . Tt 
• 
'" 
which lhewl tkat he i. ¡g-11III't r:L _self.-
uf -ewry ~iRg uotrnd hiln. Hi. enbitI«o and 
~"" neve!' n~d NfDOd "il .imiMdiate 
'11'''''. nis chincter, M\ qaiiuI la ,.-ni_ 
Mnt in the Indiana .ho illbUit au.. iI ~r. 
*tl, appIicUle lO ,h __ bu inhlbit YüIaga 
onAer the dif'«'lioo«. Spaniah OUJWle or IXtr· 
.egid.r. ftOt'll'itbltudfng 1bey JI,", dte foanh. 
VI" Iifth geo«.non of tMU- Ippremi«.hip 10 
lhe aociaI lirr. 
AH 1M dbt. uf tbe legiIIatute to bIIpW 
Ihelll with & -..e el ia'lpro"'" lioW "It .... 
r-ltitl hne P'O"ed alNniu. Neilher lile 
¡ood treatIneDt wbictl me,. llave ,ec.ived oa. 
"ring IIGlAnlM ¡lito toeitetr, MIl' di, Íllllpart.lmt 
privilegs 'll'ith "hicb lb., llave b~ liwooM. 
me ~ abIe" *o er..tic:cw tIMir putWiry f"or 
\he lnage lile, .aIthClugb -': ,r_ot _, k~ 
kI the.. bJ Ihdjtioo. 'l"b.e _ 'ftry ~ .. 
ci.i1iud InCÜIM .. ho do oot tish aftet u.e. 
mude uf u. ror.t, and _tnc. tbe .. 
opportllldl1 uf m iria« 10 i~ 11IiI -. DDt 
.n.o (~ dlei:r atbcbmeatto Iib 'l. blll60n 
cheir áding the gIoomy abode of tbe lOa.t 
lIIoce oon~ wilb 'huir meIancboly IUper-
eútiotI . .... d uUa" -OOIIte""l'l fIf the lUIt u.cred 
1,,,. of n~lIre. For WH .gcs b.ve they 
IalMtured lo im,.,_ (JIa tIIit lIIilCllatile raee of 
IIIfIn KI",' teme oi right al'ld 1I1'OD!. uu1 ,. 
IMy _ lltogt!tkoer rcprlÜtN al tbe ri«bt .,¡ 
propel'ty. wtIen. tael ni'! \'i9J¡¡te jt .¡tb. $¡a. 
.. , 
punity; \bey wiIl DOt .bmin from. rontinnal 
!ntmiooaoa. .. 10Dl u they _mpplicd with 
liquot I lbey wilI be ¡rWIty or inC8lt wheDeVer 
. lbey br." a QlDYtIIlient opportunity; of l1mg 
ed pcrjurY.~ ¡t __ en their pwpaae I 
ud tbéy trill DllVI!r rubmit to Iabour. but whe:n 
COIII:IpeUed by huDger. 
The lDdi.-u1 &ni 10 rnu.ch flccu.wmed lo the 
practi~ of Ipog. and 110 liWe .maible oftbe 
NCl'ed obliption of tNth, tUt tb.a 8pazaiartb 
thoughl it proper, in onler lo P"I,ent the UGo 
Mppy efIec:ta .hicb tbeir tCltiIoony mipt cauto 
lo mDooeot ptnoDl. to paet • b..o by.hich 
it ia mw;ed, that not _ thaa U rndj . O! .re 
lo be .dmitted .. tritnlll! in QUe ~ &lid 
the t.tIlia:Iouy of lh_ ' u tbaI.I 0111, be equi. 
YIlent to tIM woro evidence oC ooe .hite 1*-
-Thut •• _ that. the atatmlD&ll, 'Witb all bis 
~ &lid ~ hu not been able 
lo a.ccomplUh hiI objllCt. Let UII OO1lt' _ 
.kethu the miDilter oC religion. witb al! the 
JDildnea oi hia mnrality, hu beta more wc-
.".jW. 
What will II ... Y' bdHe th. IDOIt zealoul 
apost1e lo th, Indiau .. lbat tbey are uttcrly 
dettitute of &.ith. It ÍI true, tbe IndiLa. DIJo 
':'f refuMs hit aaect 10 1111 article of n1igi. 
oaa úith. but UpnlSlel hit approbation oftha 
uonlity whicb la pracbed f.o hilD: hiJ iD~ 
dUlity Ippean oWy ñom tbe. dilrgult which be 
· "" 
diIeoftn; rOl' r.w ...... esera.ea. As r.r al 
th_tIUIIIi' ~ofmereabcnriheia_ 
ed witb tbem: tbe riDgiZlgd"belb., ~II ~ag 
of palma, ud. the lDUDd oC IIIIIIQ! iDmu •. 
mema. .. hicb úequeatly aQXIIDp&Dy tbe.a. lbe 
viII. al illll..no.tioa. aDd d6oontiona, all_ 
lo captinte tbe lodiaa j . but ntecbi ..... tet· 
mOl1l, 1011' 10-' aod ab.ti!lelloee, are to hila 
lid diagultiJlg objecb u In altogaher iIrto. 
krabl.. Hit bebaviOClr .t cbun:h • b, DO 
_ .. prooftbat he came there &om 11 ipirit 
of dnotioa. Hia dotheI are .J""11' iD I nI)' 
tlttered condition. Id are tbe more o&mive 
f.O modesty, u they bvdly COY« bis lIIIkedDtal: 
lUy. be freqlJ.sutl, CWIft. f.o cburch .Wk..oaUd, 
and ¡iN tquat 011 the ground duriQg the wbole 
time or diviDe aervice. 
Wb.t ia !DOre remarkable. lbe lIxtiIn wiIo 
believes lbe Chriatiaa doetriBe ".- IIIDODglt 
hia CGmp&llKx1a for uimpletoa. Sooce,y and 
oonjantioft are lhe onI, tenet8 .hieb IDCÜ.BI 
can teta 01' embrxe. Oltl age. illlteld of~ 
crJJing thcm to llIe.truc faitb. on tbe contrwy 
eRaces {roa! théir II1cmory lhoee Iligbt im¡m. 
liona which they mt.y llave receind ilI their 
yOll.lh in favour or Cbriatianity. It ia even QOt 
IIROOGIIDOII lo aee oId IIqU •• , burleaqu.e !he 
\lery ~na they are hearillg, aad by' thi. 
m~1 attempt lo dtatro:r in tlte young Iadians 
tloc" IalUlaty dl'ecu tMy might ethetwite pro. 
duce gn thei, lOarais. Thl.'lle ol.hquawa, lalter. 
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• liD didierellt patU oftbe eburch, l'lIah tlleir re. 
-U 011 e-, tbing tllat faUa {roen the moutb 
o/me ptNehu. WIroen ~ IpeUw af Ibe good-
_.00 power of.God, theoJd .qua. repliel in 
• 1IIutteriDs: ~ If hll be good IIId powerful, 
.by doet be aot pruridl \la food, witboo.t obii@:' 
iDg \la lo labow for il ? If be de&eribee !he tor-
mentl 01 belI. lhe Iquaw tepliee, Has he ~n 
theta? .. ho imormed bim of jt? .. ho iA 01)11111 
from that quarter? U he elpatiatea OD mortili-
tatiGo ud abltioenoe, Why, uy. Ihe "Iua". 
doeI DOt the ho1, falher, .ho preac:hel to \la 
.ucb tlae mOl'llity, practiM it hil!lletf? Ir he 
.peak. 011 the IUbject of coofeMion, the 8IJ.uaw 
ucribeIit tolhecurioeit1 ofthe prie.t; andcon. 
Ulld. tbat God hII. no need of knowing .. bat 
tbe lndÍau. are doing: 10 tIlat witb lucb com-
mntariea, tbe lmI!OO ¡. more prejudicial thlll 
ravourable lo the prosreu of faith. 
ltis thuefore clear. thlt ,11 Ihe Iodian vil. 
lagee are Itill mueb ntaftl" Ihe .. ~ than Ibe 
ci'liliud Iife. Eveu thc:ae cannot be exeeptcd. 
'll'bo have livro under tha protection oftbe t .... 
fur more than I buudred and fifty yean. The 
ru.tOIl ""y. perb&Jl' be MCribcd lo lbe n&tu~ 
d~. of tbat cla.. oí men, .ho are 10 te_ 
marbhle rOl' Ibcir atupidity that tilo qllcstion 
hu been agitat.ed, Whetbcr they .. ere fIIMoal 
beillga? and il ... not till.fu,r lUiow el<lmi_ 
oation tbat Paul nI. drdared. io 15JJ7, tllat 
tbey "ere Ind06 jpMJ~, l1li the bull npreAC$ 
· ... 
it. ... _, . ,,_ ...... ca. . ,. 
~"' ",.;,' , ,." pq' .. « ' : • 
-. But i& ia "er'f pc""iNe. Jik..;.. ... 
dl&oeat __ of tr.'-Dt -'d ha., iD 
_. Le. ._"id thlir iIwapdy¡ lIId 
diI the i F eN.! n BOfa ., t will _ d..a.t 
but_. 
SECTlON XXIV . 
• LQIOlfL 
IT ... tbe priyiler al' nlipIo • ..,. R_ 
"Iddt, ID i • " Imm.-!". f'ot .. part al che 
eN. coua:ultted iD ir. 0 __ , ID plad tbe éiaIe 
al tIIe aatm:. befin k. lo ,.. thD ~ 
"leDOB f1f the OOIDCendatorMl. lIDd ti) 'emble 
waaderiDg IribeIlDtDanalI c:ommuaitlm, wIlidI 
are c:aDed ll""¡OUI, ud di. nilt_ or.hieh 
&voun duo lnIplOteramtol 'Ificul1Ute. na. 
wwe m-abl11'ounded. tbougb by • uaifIna 
andpt........titatedpoogr ,tbwe ....... o_fc 
mahtiahwoe:nUo thIt .DfrU ..... l'taD. .tüeh _ 
tmo.Uy teack to"m.ulate ju.eIf, Uld ~_ 
tria four or '"' time. More C!:.:tI6DII.. tJw¡ 
I'Iuce uader the oootroul ol ntigi .... «d ... 
A certaiD DWllbe:' of blbiwi_ CIIIÜecaId 
toIlDd .. eburch. with • millioa..,. _k .per-
fonoill8' !he minilterial dutiet, i. calkd iD tbe 
... . 
Sp.'¡ieJj ool,*- MiIioG. or Pudlh..4e MiJoion. 
lzwI. \II~ 8'O"roed by • priat,. I.(C aJll:d 
I\iebb de Dct:trina. 
Tbe W ... anI 80t .1...,.. ÑRI(d oí !he 
lUJe t:Me, but eft«t __ of ÚmTII"" ~ 
ieterat 118ÚoIIu, ipeU;ios di6.NOi: laJIlI~: 
u.., ..u cah.iut.e t.he lao.d:. their Iu. .. all 
uected iD tbe ame atyle j and they hllve..u • 
COIIImoa ield for die u.&ef oC the ~Qity. 
lUId are goyelllfti hy iled b,n, '!'1I.e DJ", 
trace. __ ehoMn frOla UOQII! theII1It1ve11 ¡. ud 
eacb ...m.g.e ... IlIpenDtended. iD ita religiou, 
ud civil .tain, by a menk. 
Th_ .~ thini. tbey M-VC ful6l1ed 
tlMir mDWry iD mechaniCllly ret&illing tbe In. 
diaD. In lb 'ppun.!W;e oí ci\dl tite, and In ob. 
tUning ffOll} lUID the exterior an4 ~Q' 
bmaoiCbriatianity. The miuionary Degltcts 
te inapire tJie lodiaD with. tlIe lov8 of l.bolN'. at 
tM UDle time that be inetiUaiato b.Ua tbe l;Ive 
01 God. l'nv.-idllll. be nrurnblee. avu h. prayen. 
al ~rtaiD houn, be iI diapenaed fwm 1tV«1 
.tberworlr. Drude-.lucivÍCl!Ine .... Ieep. . 
6.11 up all hilleiaul1l ¡ that ia te lIIy. bil, .... hok 
, ..... 
Ir be cultivate • f_ proviVonl uo"r.! bis 
CClt, be pulES rOl' ver} illdultrioUIJ. 'I1u:8o IIY. ) 
the bt.nloa, .we.t pot.toe. manibat. ~, 
yun, !le. and _ Qther objecta in .bich t&ey 
carry 00 • Iittle trade, luc:h 111 cottoa, illdl¡o • 
..... to, Iu.lIllDockl, and baalleta. Thero iI &O 
... 
¡ __ OCC DlOWU o/lID. Jndian wbo _ b&d. tbe 
Uxluetry lo bocome & ~ tncIu. 'ThBy MIl. 
tbcaIe objecta lo tbe publicam wbo lOUle iD tbe 
Mi.u-, IIDd.bo are .. tbe lUDe tiee dea1-
eT'I in bardw~ lilIeDI, 8i ......... ia. &c. AD 
that the JndjlM eatD la ...uowed up by tboee 
tnden, .. tbe oatna are 'Irmgen lo eco. 
nomy. 
'1 Hence itlltltuúoo., tilia uaeful in la)'ÚIg tbe 
I ( fint bIu.iI of aociety. mVll beoome iD tbeir no 
. I .ult bottlle lo ita prog~ Tbl! effi:eq of tiria 
, I inauJated ",Itera b..ve been IUc*, that tbe In-
r"' diana hve remained in • state litde di&rea.t 
) frOtl! lb.t in whicb they e.ilted .. hm tbeir 
IlCattered dwdJings lI'ere not. ya mll«+n! 
round the habil&tion of • aU.tionary. Tbar 
DUlIlber h .. comidenbJy.UStDcuted. but tbe 
spbere oC theit idea. ;. DOt enluged. ~ 
: bave prog. ive1ylO1t thahigouraf eharact.eI-, 
and that oatm.! y¡vaCitr, .hi.c:b in eve:ty lJtatc 
uf lIOCiety .re tbe noble fnritl oi iDdopeadeooe. 
By lubjecting lo iriyariable rwet EVa! &he 
atightat actiont of theit domeatic life, tOey 
have Meo reodered .tupid, by !he eeort lo 
nme them obedient. Their lllba~ce la in 
geoeral more certl:in, &lid tbeir habita lIlore 
p.cific i but lubjeet to testniol, lod &he dull 
mODolaDy of!he government oí tbe MiaiOO1l, 
lbey diacover by their glOOIIly ud reten'ed 
looks, th.t they have Dot aacri60ed tbcit libero 
ty to tbeir repoae without regret. Tbe tnOnM-
tic .,.-n c:oañned lo the cloiater, while it de. 
pri,a fue ltIde oí ...&1 cilizeol, mar meYef 
tonwtima OOII.tribua lo c:aLm the puaoo.. lo 
JOotb iocurahle .. ,o ... and it ibe ... iod (or 
aediDtir:m; but tran.ported ~ the foresta al 
tbeN_World. ~to~eG __ m.. 
tiOu of ci.YÜ 1Ociety. it hu.. -fIleDcee to 
mucb the more fatal ... itl duntioo. iJ prokMig-
el: it. -enc:haim tr.m ~ lo gmeration 
Ihe iote1lectual ácultiea, ioterrupb the ínter. 
cou.ne of N ......... iuId ;. '*tiIe to whateYer 
ele, : the míDd, or enmge. itI COnoeptiolllL 
FroID tb_ Ullitl!d..... • tbe natiYeII who in. 
bMit the Mu.iom are kept in .. .tate remote 
froio .n i!II~; aDd whicb we Iboold 
un Ibtiooary. j( lOCietiel did oot f'ollO"W" tbe 
QOutIe oí the" hllDWl miod, and mUlt therefore 
be IAid lo ret10pe .. benevet tbey ceaM lo 
SO fonranL Tbe more importaOI of th_ 
MiaioDII _ .lalI. D01t" delc:ribe. 
l. The Mi .. iml oC s.a Fel1Wlda ... (oood. 
ed towatd the eod or the 17th eentury. atar 
the junctioo oC tbe aman nvenl Maozanara 
ud LtwaspertZ, io Ne .. A.ndaluP. A~. 
wbicb CODIUmed tbe church, and the hub of 
tbe India.Da, iDduced tbe Capucbin. ti) plaee 
lbe vilbr io ita ptelellt llituatioo. 
The 'il.Iage or BID Fernaodo ia llituate io a 
DalTOW pWn. ".IITOOOded by vuy steeP c:aI~ 
reoua rocb. The ""'1&eS, or rather the-huta, 
of tbe Chayma Jooi~n, aep&ralt'd (rom eac::h 
... 
oth_, .... Del l1l.I" 1M o, prd-. 'I"M 
etraect., .bida are ....... w.y.uaipt. ~ 
och ot.Ir. c. rig:Iat lIIIJIa 'IM.aH.. wbidI 
.,.. ver¡ ÜIiD ud .u,trt.. In! mMD el dIt.y. 
áreDfIh...l by --. 1be 1InjIi "J oL 
!hilo ' ..... *,..udWih_air. 
&b. ;'hn' ", $ lIDd die Ha •• 1IIMtII_ tMt. 
. lb ' tlIeU lo L., . f'NIWldId ~' ro, , · ..... " DIo 
Hu;d.!. oC dte $' ti h __ el tite 11_ 
............. 
Ewy 1M .... .famiIy .. ti .... al _ .. 
tutee ftom * 'IilIIp. beadB iD OWII .. ! I 
the con_- of tbe -uait¡. lB t:8ia ., 
adulb oC eaeh 10 worir. 0De lIIIIu in the _ 
W, ud oQt iA thfI tveo.iag. ID tbe ),f~ 
~ tbe ooqt, the gvd .. of tbe. mmm!lD~ 
¡. s-aJ.I,. lugIU' lit b:w:li8o pI·,ta" •• IIIIIIer 
tlte dinctiI:Iu o{ the mi" '7; ud. ... pnt-
duce of _hicb" ~ tite la .. etridJ, I .ud, 
CIUI be employed aa1y fw ta. ",ppon of tM 
ebLlrcb, ud. \he ~ 01 lb. ~ or_ 
namenta. Tho greU aquare • St.a Feru.o~ 
in tht ceatro of tha vilbp. coN'm. the 
chllf'Ch, tbe dwdJiD« uf tbe mi";"",'Y. -O 
tht hUlllble edi&e waich _ ,-po¡aJ, caij;. 
ed die KiDg'1 Haute CM' elel Rey. Thil .. 
• real CIRovA!1Rni. d'rti ....... 1IO }odgelnyell~ 
t.nd ¡ninitel, ftl..we in • COMIIU'y.bert! !.be 
IlUDO of aD iaa ¡" .ailI. ~q. 'Ibe _ 
_ lo be hDd i.o all tbe apem. c.... . .. ud 
~ be dMmed aD ~ of thll tambos of 
lYo. ertabIi1w _diog ti) the Ia_ oC 
KancoCapv 
.. TU m_ 7 01 SU Penando, la,. 
Homboldt, ..... CapodtiD. • 1Win of .Ana. 
sea. ÍIIf .d,1iec.d ia y-. butlUoog aod beU-
tII,. m. au-II corpalllDC1, bit bilarity, tbe 
.lIlre.l b.I toot iD ..... Ie. ud siega, ill ac. 
Ubdal wi&h tbe idaM .e foral i.a out DOrtbem 
ClOIIlIItW of tU ... 'mcbol, --. Md tbe 
mrac.mpllti .. life 01 mi___ Thougb G· 
u.mell buIy Ibout. CO'W .bicb .... lo be kili-
ed lIut .,. lbe oId .ook r.ceind UI witb 
kieda-¡ aod penaitWd .. lo halg up 0Qr haaI. 
mocb In • rUerr filo tu. hoUIII. Seatod, with. 
out doinS frJ,1 tbiDg, the Si : ..,. JW1 of the 
." in u _.clwIr 01 red wood, be bittetl, 
oompla1zied of ... hat be ~ed thll indoleuee aod 
ip:nn~olbWOOUDtlpDtD. Heuil:td .thou. 
aIIId qulKioP' oa lbe real 00ject oloor joumey, 
· ... bich appeared lo biaa buudout, and at aIl 
eorenll u 1'1 I Hert. .. al lbe Oriooco, "'0 
... ere &tiJUed bl tluot mdetlcuriolity, .hiela 
tII_ ~p_ iD the Corea of A:a>~ 
.rica. iuj.ectiOS th!! .. en aod politkal c:oc .. ul-
IIio ... of die OId WorId.....our . 1 ......... 7. b01l'. 
evor. s Bd.en .tiáied wilb bia pjtuaric¡n. 
He tn&ted tbe ~ with .ililnllll ¡ M ~ 
beW. bU Mi"'''''' plotpef ¡ Uld bo pnlseot wilh 
entbuaila:o the _tert. the banaou, IDd lhll 
... 
daby ~,ofthe "".t.... Tt.1ifIrt olov 
hlltl'l!m.,b" o.U bODb, cd 0IIt dried p' .... 
drew froa¡ hia • ~ lImi1e I ud be ac:. 
kGo'll'ledged 'IIitb the __ Al p ....... !;., lo tbc:.e 
cl.imata, tbatmall tila ,Djor_Ot. oflik. ~ 
out aoepÜIIg .Jeep. ~ .... CCJII».ptnhk lo 
tbe pi_re of eItUIg good . becit'. (came de 
vaca); 10 I.rue it b,. that RZI..tity ...... i ... lID 
uceude;QC)' •• buE: t.bere • 110 oec:upatioa b 
&be QWId. Our hoet ofta ... ,ed la f.o "1' 
rilit ..uh hilo lo hia _ •• bich be ... j..t 
JKUcbeeec!; aDd OD t.be monow, at ........ ... 
would DOt diIpe_ wi.th our teeiug ;t Ir:ilkd 
d\.er the fMbioD oC the cowaUy • . that la, by 
ham4triDging lb ... ..,iro.l, ud tbeo pltl,,"' 
lerp kDife mto.lb ... vertebre el the oeck. Tbia 
diaguRiDg operation eernd to Ibew .. tbe 
great addft:. oC the Ch&r- lodia .. eigbt el 
whoco, iD ae. than t_cnty minuta. .. ut up tiae 
.nim.! illto.1IIAl.I ~ Tbe pm el tbe e01r 
WU 00.1, _n piaItTa I hut t.bit prioe __ 
lO be tbougbt vrrJ _Iidenbk. n ... ___ 
day.!he miaiolWJ' had paid ei¡bt.nD piaatteI 
lo • .o¡dier of Cn. ln., fOr huiDg tuQI"f'«Ird, 
after maol fruitlea attempb, in b' ll tiDg him 
iD the foot. Thil Cact. tbousb IleaDmgly 'ftIfJ 
unimportaot, u • ttriking proof bOW" gratJy. 
in uncultivated countria, th ... prioe el tbingt 
dilfen from that of labout.- The numbu oC b._ 
ruiliet bere it increued to~o ... bllDdred, aad the 
mWioouy obaerved 10 111, Ibit Ih ... ellltoDi of 
, 
... 
sarryiDg al thirte«l ,. fourteen yean of agt'. 
coatribtat. "grudy 10 thit nopid illCRllMÍ o{poo 
pnlsrion. Hedlllliedthatold~ ... lOprefDa. 
tare ........ lbll CbapDlli .. " commooIy beli.ev. 
edin Europe. Thepumnentoftbele Indi.J 
pariIbet ia 'RI')' cocnplie:.&ed : tbel bave tbeir 
gonmor. tbeir _jor ..... pzila, aDd tbeirmilitia 
CDIIII_den. wbo W1I .11 COJIPI!f'.(IOIouted: nI.-
tiva. Tbe ~1 af an:hen ~ye tbeit 
mow.. and perfonll tbeir nen:i.e "ith the 
bow lIIJd amnt', in ahootiag .t • mark 1 thiJ if 
tbe nvlonal gtWd (militia) ,or the COI;intly. 
Tü military mabliabmeat, under • purely 
mooutic.,.u:m,.~ -...d lo-U' "trr ungular." 
2. In • fine va11ei be ol' Iix Isgum iD 
leDgth. ptetty CODItutly foUOlring tbe directlon 
ol M*t. ud wed. in the _ provinee, the 
Vi";'" oí Sao Antonio and GU&III.guana are 
p,".U. 
The 6nt • farnOUl OJI account of I rmaH 
cluireh .i1b t_o tCl'lnm, built of brick, in· . 
pn*1y good ttyle, and omaD'IC!'!Ited ,"th colunll" 
af the Doric Ordu, tbe 1I7ooder ofibe ooonlry. 
Tbe prúect oí the Capuchms eompleted the 
buildiDg of thb cbaueh in te. than UlO 10m· 
mi:n, though be empleJ78d oo1y tbe Ind.iant of 
bis YiDage. nI! rriouldiogs of the Cllpital, ' tlJe 
cOrnicet. ud • 6ita:e decorated "ilb I UUI ami 
~uee, are eucuted in clay mixed with 
pounded brick. If 'If' be IUrpriled 10 find 
cbun:bes in lbe pumt Grea..n ttyle on the 
oonII_ oC ' ... do •• _ lItiI. __ .... 
witb. c.h_ i~ _,. ol art __ a -. 11''' M'8r7 thirJs j, r .. tbe MYlpI&áe ol 
... aad ....... tIMo ... 01 citil" ,. .. 
DOt -.. Wd b,tM Eu"i D' IDONtbahty 
r-n- n. pcn_ " oC ti» JU-ioc. .-,. 
p.ou. tbe hmuyolth..1OIIIIb rtV.. iD tóe 
V "" o ud. lo tlMt '"'" ,.....the fb.n. 
the ¡niMias olthe ~ple _ bea .. .........., 
Tbe I""ieM ot Sea. Alltc:mo 11'1 &r froaa .... _ 
iDg tha. "".ec.: tbey MCIfItI, .,,_ dae 
" ¡\ecj¡¡! ... al tbe ",'UD«. wbid& lUÜe d.ir_ 
tutaI iad".1I ce I ta., c:ve DO more __ 
_ ti al an:bitectwe. taea abe __ ÑI a: d, 
did iD tbe Mi .... ol'lb', J..w. olPareguay, 
.s. Tbe Ioil oltbe v;w.... ot~ iI 
almon oa & lenl wic.h lbe vm.. of s.u ADtD. 
aio. ThI -rilbge bu aj'*, mUylbtr,..,. 
0iI. tM .1pot it D01I' occupifIL lW<n tila&: time 
Ü .. p1ac:ed more 10 die _lb. &lid becW by 
• hilL It '" MI1C,! bies widt .hat faciJ.ity • 
IoditoaI 116 ~ lo • "e tbeir d. 'Ij V 
111_ are rlI. iD. Soudi Amerjc¡¡o whkh iDo 
... tbao balf. orIItW)" hare thrice c:baDpI 
tbeit ¡¡jbntion Tht umn &Id. bjmeeH' ,.; 
tacMd by ti. .. feeble lo tbe .,¡¡ be in-
Iobitt. that be rec:eiHl 1rith ladi& ....... e tila 
onltr ol takiDg doon hiI boUJa lo ...buiId il 
.... heft. A nu.,e m'ga' itl ejtu¡6re 
Iib • CUlpo Wherever di,. rHdt. and tbti 
_a ol die ¡.1m or ...... Ia 116 b,-l, • 
1 
"', 
~1IIISe is auih DI a r ..... da,.. The. C(llIIp~ 
r«J""'P baft oftcD DO otllet -.tift: tN.tr 
the Cllplice eL • miIIIi-, • ....,. ntemt!y ar_ 
mos frum SpaiQ, f~ lIW: tlte aituaticm of 
tbt:Mi.icm iI ffieriab,. or th.t it iI DOt .uii. 
ciently expGl8d to th winda. WboI.Ii 1'.i.BapJ 
laMe beD tl'&Olponed &Ten! l~ _rely 
boIcauee the nI_ did not iod lbe proaptd 
~om bis aou. ~eDtI, bautir.l or nle:a-o 
"W. 
o~ .. ,. DO chureb. .An oId 
_1:. .. 1.0 ftd mbabIted dllring tlrirty 1t:11n 
tbefMeIb al America. obIen'ed to HulOboldt, 
that dI8 _!leY of the cc.amanity, 01' tbe pro-
daee of 'Che labola eL the 1ndi:uu,' oupt 10 be! 
-rk!red Ilnt iD tm OCIIUItruct.ion of tbe ma.. 
u-uy. bOUllllo nat iD tbat oi lb .. cluudl. lIIld 
t.ttyin c..dotbi'g ofdle h¡dian.. He pn· 
!y -.nd hia, tbat tbU order colI.ld not bit 
draDged .... uy 'PreltIIICe. ... the Iocr • 
_ha paúr & ltIIte ol tbtalute -t 1 , ID the-
tligbtst. elochiog, are in DO buny that ~ 
tw1;¡ "¡"""¡d oc.le. 
1'\, '-tiw!. al ~ cultivat2 c:otton 
'" thar lI'IfD. bmrif, _ mi • fw u.t of tU 
chrCb &Del •• arto n.e produce iI 00lI-
lidere!! al iltkIoging to the commmrity; and it 
11 -.itA ~ molle,. of the oo:mmullity tlIat tIoe 
wanb ol the ~05t.-ad tbe altar are mpptied. 
The -uatr.o J.ve ma.etDra. of. 'R!rJ mmple 
eonttnlction, lo wp_11e !:he cotton froro tt. 
• 
.,. 
l6ock. Th_ are woodeu cyliodeta of &ti u-
~me1y aaaa1I. diametu, between whidl &be 
cottoa p'.n, ud whicb -are tnade 1(1 bItD b~. 
tl'eIdIe. l"hMe m,chion• however impufect. 
are 'Ver, llleful, alId bcgiD 10 be imitlted iD 
othu Mi.iMI 
no lOiI of Guaaagua.aa ia DOt .. fertileo 
tlwJ tlat of Aricapa. •• ma1l oc:ighbowUlg 
villagt, ,..hieb bu alao pre..rved iq ancieot 
lndian.ll&!llc. Analmudaollaud, 1850aquaze 
toiIeI. prodUCN iA ¡ood yean from 2$ f.O so 
CaDegu oC mWe, eaeh fmo¡a wei¡IWIg 100 
pouadl. Bu! bc:re. .. eul}'owbue me where 
the beDeSccnce of!WUre rdanh the diapb, 
oC induItty, ., TerJ NII&lI tUlmbec ot.era ate 
cleued. ud tho culture of alimetltary plao~ 
is oeglect5 &arcity of luhlittence u {dI, 
"hClleve:r the barvest oC ma.ise illOIt by • p_ 
tr&Cted drougbt. Tho Indianl oí Guuaguma 
rdaUd lo Humboldt, ... fac:t oot uoCOlDJi.oo, 
that lbe preceding yeu, they, tbeit .... ¡va. aod 
their cbildn:n, had been for thn::e moatb. .t 
1IHIII.Ie; that ia. waodering in tbo Dri¡hbour. 
in! foreMa, Lo Ii"" DO IUCCU]eot planta, palla 
cabb~ (ero roob, ud fiuil;t of wild treta. 
Tbey did DOl tpeak of the nomadoo life u of • 
• tate uf printiola. The nÜaiOlUl)' aIooe (e1t 
!he Iocoovcoitnce i beoiule lbe vID.ge liad 
been deeetted, and the IDelllbets of t.bi. tilde 
eocnmunit1. on theit f!:lUrtI (n.o, the foresta. 
"en- lea docile lb ... befon:. 
• 
., . 
~ Tbe ~Veot of Catipe i. backed by'u 
enOl1llOW waU oC perpelldiculat roeb, covued 
with tbiek 'Vegetaócm. The .toar, oC respIro-
dent 'Whi~ appeart 0111, me and mete 
betweeu tbo CoIiage. tt iI dilllcult to imagine 
a raore pictur\llqutl lpOt. lbe place! oC tbe 
bee<:he. IIDd ~apl. mes of E\Jrope are bere oc-
eupied by lbe proudrr formJ of tbe- c:eiba, and 
tbo palm ttees, praga ud iraue. Numberless . 
lpliIIst ph out 60111 lbe lides oC lbe roen 
... hich eDcin:le !he buin of Caripe, ud of 
'll'bicb lbe .brupt lIopet p~Dt, tOWlrd lbe 
1IOUth," pro!lell of • tbouund feet in beight. 
Tb_ Ipriogl &rile for &he mOlt pan from • 
few DA/'rt)." erevieea." Tbe humidity which 
lbey lpI'ud uound. ravOUt'l lbe growth of lbe 
¡real treet; and lbe nadves, "ho love IOlitary 
placet. fonn their COll\lcm .10ng lbe lides oC 
tb_ erevicu. P1antain. and papa..., treel IUf· 
round tufu of atborn.ccnt fUll. lbe mixture 
ofwild and culuvlted planta giVH the phce. 
~uliat ch.l'U'I. Spriorare dirtingw!lbed from . 
.rar, OD the naked BUlIu of lbe mOlllltailll, by 
tllI~ tufWd rn_ 01 vegtutioD, wbich.t 6nt 
ligbt _11'1 lUlpe'nded fTOII'I Ibe roeo. and In 
dete:eDding 110_ tbe vaUey follo. lbe .¡nuo,¡-
tin of tbe tonenta. 
The CODYenl ia fOllniled DO" spot which was 
anciently calltd AffOCl,II.f. Ita heigbt ~ 
lbe Icvd oC tbe le' ia otuly lbe san:'c .. lb,t 
of,lbe lO,," or Caracu. or or tht inhabited part 
VOL. l . 
• 
.,. 
• 
ot a.. Blue MOUDWna ot J· .. ia 'J'buI¡ tbe 
1DoaD U.IllperUWeI o( tb_ three 'POÚ¡II" .u 
lituate betWfIfID tIM Iz'opict. .... ~, u., 
w.aw. 'Tho __ tr of beiQfl' ~ duMl' 
tho Di¡bt iI (eh.t c.ripe. MpDCiIUy " "mi 
Humboldt .•• the ceatifndl tAUIDOI'II ...... u. 
uUdai¡ht, betwKll 16' NId. IN'," ÍA the 
lIIOf1liI:Ic botweeG 19- apd 10', .Aboi1t_ 
. o'dock ¡e; bt.d riaoa.oqJ, 14 11' 01' ew',t 'Iü 
tem~ • lul\Went fOC' ta. dtvelop'uat 
of the produdioM of the torrid lOOe I tbough. 
c:ocapwed with th. uo.ive bett of &he ~ 
of CUm..... 1t'C ai¡bt c:aU it thlI u.peratw. 
of IIpl'iDg. Water. espated to ClJ..mIqU ol lit 
iD veuelI ot'porout dl.y, cooll" c.ripe. dunr., 
tho lIight, .. lo ... 18',1 • Wc DftId tcareeIy 
obtuve, ihat tbiJ .etCt toppeIlI .ott ¡(le lO 
travellel'l .ho lITive at tIl. DOIIvmt iD QI:Ie da,. eilher (roanho cout ot froCZI the blU'lling 
aVUIJIP ofTomeo, &lid "O, CGltMICluODt.!l. 
rore ~lUtomed lo drinlr;; the •• ter 01' ri~ 
.the tClIllpenture o{ "lUch • eommool, &cm. 
¡";' to iti' ohbe centigfme thenDOUIdeI'.§ 
The mean temperature of the vallo, of Ca. 
ripe:. interred from th.t of ti'e IDollth ol &po 
kmber •• ppeatI ti) be 18'''', Under tbUi -e. 
.eeording lo ob5ervatiOllI made at Cu~ th_ 
• su.. .... 111"' , •• ] ~. R ...... 
t ClDI7 lo IS'S' or IS' R .. uID. 
t ¡(N.O ReoUID, 
J FrQIII JO" lo iO.lr a ..... 
·" 
tompuatw"1 nr Seplembu da&n hardJy:balri. 
degree (rom th,t al lbe whole yeu. '[be 
mmo t.empuature or Caripe it equal ~ dial of 
JUDe .t Pt.ris, where, De'lcrthelca, tbe extreme 
'-ti UlI tea degreea aboYe thc.e of 1M hotteat 
da,. in Caripe. Thl! alMUon Df the ow,ent 
beiog nly four hUlldred toiaea, ~ n.pidity of 
tbe deemDent IIr beat {roeD tbe c:oub uny _po ' 
peal" IUrpriaing. ne thieklleM of me (_fa 
prevenb a01 rtVerbentiOl1 (rom tbe lOil, .. híeh 
• tolt &Dd humid, &Dd CO'Jend with .. tbiclr. 
lD.tdog OfpltDb pd m..es. Duriog weathu 
c::oouantl, foggy, lbe aun ~ns _hole daY' 
1I"itbOl.lt aedon i lUId f.o_ud tbe beginning nr 
lbe 111gb &, 6ah breezea d_d Ú'ofQ tho.Sietn. 
del Gua.:baro into the v..:llay. 
~ence . h .. proved, lb.t lbe Iemperate 
cl imate &lid ramed &ir nr thiJ lpol are angu_ 
larly &'vourable to the c:ultintion nr tbe eolfee 
'U'ee, whieb is wen kno.o lo flouriah 00 beigbtt. . 
The prefect oC lbe Capuchi'Dl, ao active apd 
enligbtentd man, ha. introduced loto tbe pl'O-" 
\'iDee thi. Dew brandl or agricultura! iodUlltty. 
Incligo ... u (1l.l1'Oerly planted al Caripe. but 
tbe 11D.1I qWlotity of f~11 yielded by thit 
plañt, .. hlcli rrquins Itroug heab, cauted {be 
culture lO be 'abandoned. Humboldt fOliad in 
lbe conuco or tbe eommuolty. muy culilWJ 
plants, m,iu, tbe lugar-nue. and five tbouaDd 
C(lfI'ee t~ "hich promiRd & fine haJ:'velL. 
TIe frw.. were in hoJ'" of tripling tbe pum· 
"" 
.,er in' a. fe. yean. We caD.llot belp ~. 
ing thiJ uniform tendency "hich oanifelb ¡t-
.clf it q¡c beginning oC civilizatioo. in the 
poIier or tbe lllonNlie hienn::hy. Wberever 
CODVCllla havc 001 yel acquired wealth ill lbe 
Ne" Cootine.nt. u. formeny io G&I.II. in Spia. 
.lid in the DOrth of Europe. tbey uctciac • 
"hapPl inll.ucnce oa tbe clearilJg ofthc 1Oil, and 
the introduc:tion or elotic ngetables. Al ea. 
ripe, the conuco oC tbe commullity preKllbi the 
apptarVlte oC an ~t.elllSive ando beautiful ¡v-
deo. 'IlIe natiVC3 ate obliged lo .ort. iD it 
e"ry moruing room 1Í:l 10 tea ;.and tbe alcaldel 
&lid alguazila 01 Ind..i.m ~ overioolt tbeU 
labourt. Th_ meo -.ni the sn-l oflicen of 
.tate, "bo alooc have tbe rigbt oC carry:illg. 
cane i ani!: lbe choice of ",han depend. oD the 
luperior oC the convenL They.t.tach muda 
irnportance f.o tbil rigbt. Their pedanlie I.II.d 
. tilellt gnvity, tbeir cold ,00 lIl)'lt.eriou. airo 
thei.r 10ve oC appearing in fonn al cbureh. and 
• ;11" lbe usembli8 oC the people, force •• miIo 
froQl, Europeana.. 
. The MisaiOlUl of Ihe Amrgot:Icse Capuc.billl 
appeared 10 Humboldt lO be govemed by .. 
IY"lelll oC onier and dilcipline. 'lflÍich IIlIrOr_ 
tuoald, ia 001 enroman in the 'Ne ... World. 
AbURI lb,t belong lo tbe genenl spirit al 
monutio:: establisbmeDts,: ClD~.ot bll imputed lo 
aD1. eongregation in plrtieuLu. · The guudian 
oC Ihe conveDt III:lla ¡be produce of the conuco; 
ud • di the In~. are employed in ¡tt 
c:ultindon, .n have an equalllWe in tbe pin. 
Maiu. ~ tooll, ' ud lIImeti.mea mouey,_ 
ve di.tributed amoug tilo I*'pl,. Theae 
b20nutie iDltitutioua rotcmble ' lbe ettabli.b-
Il1tDtI of the M'oravian BrcthfCn. 'lbey ate 
adV&ll~ lo lhe p~e. of a r)liog lOciety ¡ 
aOO in the eatbolie COIIlQIl.Ulitie. known under 
\he _ of lflJlioM, tba indepeodeute of fa-
JIIiliet, ud tbe iadiridual emteoce.of di lbe 
II1C1J1beni of lbc 1Ociety, are mon rapeeted 
thau io the protestant c:ommunities that follo ... 
tbe rules of Zinzeadoñ. 
(J. Pa.ing lO lbe Miaiou. -of.lhe OriODCO-
Wbere lbe Rio Ariebuna, u atm of lbe Ap~ 
brincb .. 011' te tla Cabulue, ud da ib rigbt 
bauk, ~ a tttle ladian MiAion inhabited by 
the tribe ofOtlUllOCt- 'lbue ... ere, ... beu HUID-
.boIdt ...... tbNe, only lixteen or eiRf¡teI!I huta 
COIUtructed ... ¡th the IcavCl of the pdm tru ¡ 
,et, io the IU.tUtical. tables presented anoudly 
brthe lIliuioaariCf 10 the court, th~ .-mblage 
of buta ~ _ked ... ¡th the lWOe of lbe vilb.gc 
de Santa. Barbua de Aricbuoa. 
6. 'lbe Miasioo al Carichan .. OQ lbo Orino-
~ hu-beco plaad &t three qUarten of aletgue 
ciiltancc from the rivu. 
Tbe Inm.m are of the- natian ot SaliVas.. 
TIey have a.d~1e LDd na.wJ. pronuncia_ 
tion. 
. 
Tbere 7elllains of eh;' l'iIJace 0IIty • fe... hobo 
built.nth cb.y, iwd plactd IJ'!IIIDCtricIlIy az'OUJId 
l.lI illllDeOIC!. en::.. 
7· Thc little village 0(&11 Juan NcPomllOllDO 
de 105 Áturft, 1rU fOUDded by \he Je.u.it FraD-" 
clIco Gonzala in 1768. lo golag up the 
river, tIli. is ~e lut of Ihe Cbn.ti~ eatabli&b-
mmb tbat o.e their origm lo the order of St 
JgnatiUI. ne more IOUtbena e.taNjeJ .. nmta. 
tbOle oC Atabe.po. c..,¡qliare, ,00 or lllo No. 
gro. W1!ftI (ormed b1 the Fatben 01 t.be ot.f'. 
nDCe oC St Fn.ncie. 
Thc Oriooco 'PpcarI lo bave flO1Hd benta-
rore _bete thc vil. el Atal"el now .tandI; 
&lid \he lat .vanuh th&t.unvuodt tbe 't'il.J.ar, 
110 doubt.- madc pvt ot the bed ol tbe river. 
Humboldt .. ". lo the .. t of tl:ui Mj";06, • 
tueetMion of rockl lb,t teetoed lo havo fonned 
che neient .bore Dr the 0riIKI00. In the la.,.: 
of ~ che "river bu beee i.copelled towud tbe" 
wert. iD COORqUCDCI! of tAe accumulatiotl of 
ortb, ... bieh occun more frequendy 00 t.be 
aide oC \he e:utem lDOUownl tb.t &ni fimotr. 
ed by torrenu. Tbc cstanct beart the _ 
of Mapua ¡ .hile the nlme of tbe vil. iI 
derifed Crom th&t of tbe nalion of Áwm,. 
whieb ¡, nolll' belicved lo be ntilicL • 
. Old mlps place t.be Mi_i<m in Iatitudo l ' 
S()'. Abbé Gili gives it 3' W', Humbc»dt 
found by rocridian .ltitude. oC CaDOpL1l, lUId & 
of the southCrTl CroM, ti ' -'8' +" lor the latitudc¡ 
.od by tI)c. time.teeplr, .... 1' 17" of lOa¡itude 
.. of tha IIMIrldian of PIria. The dip of ibc 
m-suetic Deedlll w ... OU 1hll 16th of April, 
a:i'ioG", (allltcJI!;mal dlvblon). 
. We fouDd thia lnall MiaUn), u,. tblt tra. 
.. e1Jer, in th. mote deplonbl. atall$. It con· 
uiold. IIVID at the tima ol tbe eJ,:~dition of 
SolIDO,. COIDlllnol,. caJ.led the npeditioa of thc 
buuGdariea. three bllDdrad UId tnntylDdjlQ' 
'I'bia nwaba bad dim;n¡'b~ It our pusege by 
tba Cataracts. tD bt,._m I md tho milliooUJ • 
.-.r.ct 1M, that thiI dimiDution bccame /hJm 
yl&l lO ya: mon &enlibll$. Ho Ibewed os,. 
thIt tu tlMIlpIICII af thirty.two monlha, ooly on. 
ui.mage had beBn 'ootered iD lb. rqinen of 
lb. pariah. 'lWo othen h.d betn eontz.cled 
• by lincatecbizad. Dativet., lod cdebr.lod befO,.. 
!.be ludiaD govt11Ior, te t'CI'tlf,., .. we u,. jo 
Europe. the d'l'il conditioo. Al lbe Jim fOllo. 
dWoa o( tite V i,,;no, the Atora, M.ypure.J 
Moyupuus, Abani8, ud Quitupu, hld been 
_mbled togethtr. lo.eea.d of these tribet, 
... fouod oDly Ouahiboea. ud • fnr fanillie. 
al !he DItioG of M-. 
Thc Atur'ciI" han alma.t Utilely di.p. 
peared; they &re DO Iongrr known, ucept ~ 
• "AI.o.dJia I:IJ 1iIH'~"1"G ~¡ ~aiooi"''1. "tlo .... 
.ud ........ iot.baf •• OCON o, At~ .... ¡" tII. Rluo!aI ort.hio 
........ WI tho"ghl t.hio.wiool ol_I •• 1iac:t, Ibae bei", 
.. o I""B.' IDJ of tlo_ lDdiaIo ¡lO tlM ,_. 8;_ thlo 
period, lb. mili"" oC lile uped/llOCl ot tII. bcND40rift 
. . 
• 
lbe tombs in the-c.veru of Atuuipe. whicb J&. 
a.ll 10 mind the lepukhres oC tbe Guancbee.t 
Teoeriffe. We It&l"llt 00 the spot, ttw- the 
Aturea, U "dl U the Qu.quu, ud the v....;", 
Of Pratou, belooged to tII~ greu ltock ol 1he 
Saliv. D.l.tionJ; wbile th~M.ypwu, the ~ 
the Parenis, .od tbo GuaypUDIlI.Ve., ue oC tbe 
same race U the c.bret ot Caveree, odebnto:l: 
for tbeir loog wan with tbe C.nbbe.. lo tlWi 
Iwyrioth Di petty nWOIU, diYided. from ODC 
.another. U the oationt oC Lat.iUID • .Aai& Minor, 
and Sogdiaoa Cormuly 1I'ue, 1I'e can tr.::e no 
geoual rtlatioos, but by {oUowiog the IO.\ogy 
of toDguea. Tbme are tbe ooly IDOllumeots 
that h.ve reached UI {1l)ID' tbe ear1l age of the 
1I'orld-the 001, mooumeoUl whicll, witbout 
being fized 10 the lOa. .\ ooce moveable" &lid' 
lutiog, have as it "ere tnvused timeudapace. 
Tbey 011'8 their duration, and !.be uteot they 
tlCCUpy, muc:h les. 10 c:ooqueting ud poliibud 
lI.tinOS, than 10 !.bote ... uderiog and half 
unge tribes, "bu, lleeiog before a po.erfur 
enemy, carried aloog witb them, in tbcir u" 
treme wrelchedoess, ooly ilieir .. ¡vea, titeir chil. 
dreo, ud Ihe idiom oflbeir f.lben. 
Tbl' Miuion oC Alurea, lik:e IDQIt of lb 
Mu,ÍDos oC the Orinoco ~itUllte betweell !he 
mouths of the Apure and lbe Atab.po. U. coro-
_ .... lh.ot lbey d~ .. <rd • r;ti~ of Al""" "" Ibe ~ 
of Ihe ~rmd .. 1><1 ...... lb.'i .... Pod"ma ud Oeamu.~ 
• 
• 
"" ~ ol both lndia", ·o{ the (oral .nd the 
Indiant heretoi'OI'II OOQ'!ade. ( IJldiM ~ 
IIoIId IWÜOI I/anerw DI" mI/laIWI). Humboldt 
vilited ~ith lhe mitaionuy lhc hu" of Mr.coe., 
",om tbe Spani&rda cI1I Pir&oal. &LId thON: of 
the Guahiboea. The flrtt indieated more love 
al onler, cl-nl;,,-. and...,. Tbe iodepen< 
deat Vvoe. hue their rochel-. Of bed dwe1l-
iDgt. two or three dayt' joumey eut of Atutel, 
towud !he ICIWCeI o( the ¡¡tUe ri.vu Cataniapo. 
Tbey are very DIlIDet'OUS'¡ eultivate, u moI& 
. ol the uti'fe- 01 lhe .oodI, GOt mIize bot 
_ .. ; and lin in grat harlDony .¡lb the 
ChriItian Indiam of lhe Mialioo. The batmOny 
w .. stablilhed, and 'IIriW, culti ... ted, by lb!! 
FrulciIcan OlOOk,' Benu.rd.o Zea. Thia alcalde 
of lbe reduced. Macoe. qu.itted lbe viUage of 
Au.an- far. few Uloothl e'fery rear, to ¡¡'fe iD 
lbe plalll.tion' .bich be p<I.m!d in lhe midtt 
aithe {orate, -near the hamld of the iadepen-
dent M-.· lo cootcquence of lhia pace-
fi.al ioterccJuBe, maDy of lhe Indiot 'lDonwrol 
ct.ale &nd ,..,blW.ed thetaW_ tome tilDe 'SO 
in tbe )flllion. n.y Nbd e.gcrI, for kni",-
fiehing-boob. uid tbote eoIourtd gta. bea.da, 
• 
,..bich. nohfith8taDding tbe poeitivc prohibitioll 
. otthe priest.t, nre employed QOt ... DeCkIaces 
bul .. ornameDb of tbe Gu.yuco. U.viog 
oblained wh&t lbe, aought. they ret\lmed lo 
the .. oooh, weary of the regulatiOnl of the Mi ... 
• ion. Epidemic (even, which prevailtd. 'fritb 
I 
"'. 
vioImoc al the tDlI'ILaee p{ lb, nitly '1 , XL, 
eoatributed greatl.l lo thiI W1UpecWd. 8.iPt. 
.ID 17951 th. mortal.i~ " .. '1l1t'f coaaidtnble 
at Carith&o .. on &be ba.nb of lb. Me.., ud • 
. th~ R.udal of AturO!. TOe l.adU or tbe 
flll'tsf I:ODl:e1VI!a & bonw toe lb. lite of the 
civiliud mAn, ",,!Ien uy aec:idecrt beñlI. hit 
falDily lC't11cd iD tbe lliIIioo. N,tiv. wbo 
wen neopb)1a, havo ben bowu lo d..m filr 
evu the ChriWu establilhlllftlb al ac:ooutol 
• tpUt drougbt I u "ü!hilo c:aWnity 1II'1IUld DOt 
bu. reaehed them equalll i.II tbeir plaDtatioor., 
had tbey remaioed in th.,. pritnlli,e ~ 
...... 
8. In rdIectiDg OD the~oftb.M __ 
founded by Spaniab moau. we mal be 1ed inlD 
uror. "ilb lupect lo the elemODb of the popu. 
¡,tion cmp10yed al lb, period of tbeir {IMIO .... • 
lion. ~.hsuib lod lbll Ma,~U"" lzldiuu f.o 
Eacanom,d. and Atuta, .. bea they WUlt.tuct. 
ed tbeM ttrO villaga; but the lItMoo ol M,,_ 
pura it:wlf '111''' DOt founded by &Q. ' nxb1.,. 
of lb. Iodiam al tbe MI:II(I name. 'l'hls ~ 
aion CODUed original]y ol Guipu .... 1I'bi. 
eLIDe &om lbe banb oftbe Inirida, ud appear. 
froom tbe .naJogy of tbe:it laogu.gm. .10 ~ 
to lbe ame bra.ach aftbe naUocuoltbe Uppu 
0riD0C0, .. th. Maypares, tb. c.brn. the 
A,ani, and pemap. &be Pueni. 
The Mimon ntar th, Raudlll of MI1P_ 
'11'11 vefJ COItIiderJlblc in tbc time ofl.hc Jeauib ; 
u It reckoaed sil. huodted iohabitanta, amoag 
.... hoOl Wfte senral &Q:lilia or .... hitll. JInder 
the govemment of tbe Fathen of tbe Obser. 
vlllce, !:be popuJation ... redueed lO 1_ tha.n 
!!lat] •• It must be o~rved, tbat in tbia part of 
South America cu1tin.tion hu been diminilb. 
iDS for half a century. ",hile beyooo. tbe foratt. 
io the provinces Dar the .ea, .. e Snd vill.ga 
that conwn &om. hro to cru- tM.rMnd 10_ 
...... • 
The illbabit.nu of MaypUTa lI¡nI a miId 
iempente peop1e, IIld distio(!Uished by rat 
eksllJioeD. 'The SInga of lbe Orinoco, fOl" 
t.he moIt part, have not that inordlnate Conm.ea 
for ItroDg liquon, .... hich prevaib in lIo~orth 
AlIIerica.. lt ia true. tbat lhe ÜLom&cI, tbe 
Jaruroes, the Achaguaa, and tbe Cariba, ate 
oftcn illto.icated by lbe imlllqderate tue of 
chiza, ,lid many othet fermente<! Jiquon, .... bich 
they know ho .. lo prepan wit.h _va, malu. 
IIld tbe ACehariue fruila oC Ihe pallR treea; 
but tnvellen uve M Ulual ~uaIiud. .. bat 
beJoog. ooly lo the lDattner1 of lOIDe triba.. 
Humboldt "'M frequently unible lO prevail 
upon the G",abibon, or tbe Maoo-Piaroaa. lO 
W •• drop ofbraudy .... h1le lbey .... ere Iabour. 
íng foT him. aIld _ed ub."cccl by fatigue.. 
It .... ill require .Ioogu ruidtnce of Europcans 
in thor.e countries, lO apre.d Ihere the vice. 
lbat are already eommoa Ulong thc lndil.ll' 
on the" cout. " In the hula oC the nativa of 
M.ypt1I'fto be fouoo aIl .ppt:anllte of order 
ud o~tneu, ruely met lritb in tbe botuet of 
tbe miaiooaries. 
n.e DllivN cultivatt plantaiOl ud cq... 
ava. but DO m&Íu. &:venty or eigbty pouods 
weigbt of cu.av .. in tbia eaka, wbich iI the 
bread of the counlry, cc:.t ea reab al pla.te, or 
nearly foüc fr.nca. 
Humboldt obtaioed • good JeriCII ni corres. 
p!IIlding altitudea of lile IVI, according to .. bich 
lile chro~mr p've 7ft' Y7' """. fer t&e loo. 
gitude ofthe Mi=i0" olHa.JPlllft ¡ the latitudi 
... found b, • It&r oo.ened to1I'.rn tbe north 
to be.1· lB' 61"; ud b, • ltar obaerved to-
.. ud the IIDUth, {j. 1St 7~. Tbe UTOI" of the 
rnc:.t l'ettnt mlpt iA balf. degree of lDDgitude. 
ud half. degtCe of latitude. 
It would be . difii.cult, be . . ya, to relAte the 
uouhle.and tormenu which th_ IItIctumd 
oh¡erntions COIlt. No .. bue iA • deIIIeI" doud 
of mo.chettoes to be fUUlld. lt f'ormed ... it 
... ere • puticuln Itratum MIme feet ahoye tbe 
grauad, Ind thickened .. be brougbt ligbtll 10 
iIlurnine the artificial horizon. Tbe i.nbtbi-
tallb of MIJPUrft (or the Il10It part. quit tbe 
vil.lage. to deep iD tbe 'Veta amid tbe caWact:t, 
where the numb« of inIecta iI lea; OIilen 
make • tire of bnuh_wood in their butllo and 
auapend !.heir h.rnmocu iD tbe middJe o( the 
Imoke. DIe teotig,.de t.bennolJleter kqtt ·aq¡ 
in the night to 'no Of 29·,· .nd in thCl day lo 
SO". 
9. San Fernando de Atabapo i.I placed ne&r 
lhe oonfluence of tbrr.e ¡reat riv~e Ori_ 
noco, the Guaviare, ud lhe Atabapo. lb 
lituation u limil&r lo tbat ol &int LewiI or of 
Ne" Madrid. at thejunctiollS ofthe lrfLMissippi 
with tbe MiIaoori and !he Ohlo. 
• Tbe misaionuy of San Fernando' bu tbe' 
title of Praident of the Misai(lD.l of tbe Ori-
naco. '!'be twenty.u ttcleliMtic:s tettlcd 00. 
the banka of tlle Rio Negro. the c..s.iquiare, 
the Atahapo. the Caura, and lbe Orinoco, are 
undel' hu orden:; md he depends jo bis turo 
00 the guardiao. of lbe coovent or Nueva Bar. 
ceklna. In bis viII. tbe number onllhabi. 
untl does not eJ:ceed tiro bundred ud twenty_ 
1iJ:. ' Yet the Missiool near tbe OOQt, .and 
"hic:b are equally aubject lO the Observantin 
monka, for ill5Unce, Pilar. Caigo .. Huere, and 
Cupapui, I;()DWO each froto eight bundted 
to t .. o' thoU&IIDd inhabitan&! they are larger 
and 6neT villagca than '\fe meet with in lhe 
IDOSt cultiveted patb of Europe;. Tbe Miuion 
of San Fernando. iowever, _ mueb mo~ 
populoul immediately after itl fint fouodation, 
tban it is al pteeent. . 
Sorne traces of. e~tivation are ,till found at 
San Fernando. Evcry Indian. bu .. IrniÜi plan. 
tation of cacao treet. whicb produce-abundant. 
Iy lhe fiftb year; but tbey cease to beat fruit 
IOOner in lhe valleyá or ArIIgua. • The Dut 
is SOlaIl, , lUId of aa escellent qual ity. Onu 
... 
abelda, twelve of .. hidro COIIIJM* -. fanega. 
~1 be bought at s.. Feto.nJo rOl' Iix rrala, 
(Jf aearl, {our ÍfallCI; O!l tbe cout it ~ al 
lcan twtlllty 01' twenty.fire francal bul lbe 
",bole M'lIIioa aearce1r produces tigbty ra..~ 
gat .-year; and u il ia tbe mODO lIlooe ti 
. the M~. or the Orinooo ud the Rio Negro 
.ha tnde in cacao, accotdiog to &D aacieat 
abUIe, tbe ludiau ia 001 atimulated lo uterld 
thia c:u1tintioa, whicb aIforda him KUCeIy.al 
beDe6t. 'I'here are _ . """ .... and good 
puturageround s..n Femando, buthudl11eft111 
QI' eight 00 .... 1ft lo be found. !be remam. oC 
• c:onaiderablt he.rd, wbic:h .as broogbt ioto 
tbete couatrie. at the expedition to the boun_ 
darjes. The JnWaIlll are .little more c:ivilized 
bere tban in Ihe rtltofihe MiIllitmL . 
San Fernando d& At:ah.po. San CarlQS, loel 
Sao Fnlllciaco Solano, &l'e lhe moIt eonaider • 
• blt .ettlementll among the Miaion.I of the 
Upper Orinoco, H umboldt fOllDd .1 SaD FK-. 
namio, Al .ell, .. io the neighbouring villags 
of San Balthuu lDd J,'rita. pretty panonage 
houJeB, covued by ball, .nd 11ItfOunded by 
gardem. The taU lrunk't of the pirijao pallD1 
formed lbe mOlt beautiful omammt of thee 
plantarion .... 
10. 11Ie aituatioll al Ihe Mi.pjon of Uroana 
;1 cxtremely picturesque. The ¡itllt Indian 
Ii.lIage is.placed al th (001 of • 10ft Y granitic 
mounwn. Rocb cI'ery.whcrtl .ppear in the 
• 
fonn of pilW1 above tbe (orat, miol higbu 
tlwt tl1e topa of tbe tlUett n-. Tho QrillOCO 
• DO ",hefll diapla)" a rDOl'l mljntic aapect. It 
iII 111(11'(1 \hAll tIfO thou .. od aix hund:ed taiIn 
b.road •• od I'WII witllout 10.1 wibdiog, lü:o • 
va.t cilla!, walgbt t.o'trafd Ihe wt.. Two loo¡ 
N1d pam)W i.tla.ndl (lIk de UreaDa aud h1a 
Vieja. de .. Maattta) contribute 10 givc uteDt 
LO tho bed oC tbe riya' : \he two b.ob &re 
pInlIel, &lid .. o caDDOt cal1 it divided into 
ili!IiItent bnocheJ. 
Tbe MiDi.oo i.I illhahitcd by \ha Otomaa, 
• tribe in tlIo rudest .tate. 
11, &c. Tbo ... holo populatiOll ~.the vasl 
province of Gaiana. in itl plelMlot .uto, il, witb 
lhe t:lceptian of. fe. Splllilb pilrishes, ICl.t.teT. 
ed 00 lbe banboftbe Lo.u Orinooo, Uld luh-
jed. to 1 .. 0 rP0Da!tic govemmeDb. Eaúmlting 
!be Dumbcr of tbe ipbbiwll of Gw.aa, .ho 
do !10! live in a.vage iodependence, al tbirtl~ 
flve lhOllIlnd, .. , fuld oearll t'Ceoty.four thou. 
aand aett.led in tbe )~ " ud mUI .. ¡lb-
drawa al it _ere fl'OlD the direc::t in8ucnCfl of 
lbe MCUlar 11m. Al tbe period of Humboldt'1 
vOl~. tbe tenitory of the monJe. of tbe Qb. 
..:rvance of St Ff&IIcia contained leYeG tbou. 
W\d three huodrcd inbabitult., Ind tbu of 
lbe C.puchioO$ Catallnel IICVeDteen tholUAnd; 
_.o utonishing disproportion. when '91'11 rdlect 
on tbe lIlnalloea of tbe luter territory com_ 
pared t.o the ,'. u banu of tlle Upper' OriDoco, 
• • • 
• ... 
lbe A~ tbe c....iquilte, I.IId the Rio 
Negro. lt resalta ftom 111_ daUmeob,. tbat 
nearll t.o.thirde' of th populalion of. pro-
mee of aizteen tbousaud tigJr.t bundre<! ~ 
leagues .re rouad coDcentrated bet.een .me 
Rio Im.~ and the town of Saoto 'I11om6 
del ~Dptu.ra, un • ' pace ofJTOUUd ouly6ft:y. 
fin! lesJllel io length. aad thirty io bradtb. 
Botb . of the.e moo .. tie govemmenll al'e 
equally inaeeeNibJe lo .hites, and fona Mtu 
in IIlttM. The im. Ihat of tbe ot.uvaotioa, 
"11 have described : it rernam. {O'I' tu lo d5. 
cribe. lb,t of tbe CatalOllian Capuchi~ 
The bfu;sions uf 1118 Catalonian c..puchinl, 
which in lsoto amtained at leaat llidy tbouand 
he.d of cattle gruing in tbe .vanlllih .. utend 
(<<1m the eutern baIlb uf th. Cuooy lUId the 
Panogu .. u far al the banb orlhe 1m.&1.acI, die 
Cutumu, aud thc Cuyuni: ~t tbc .outb-eut 
they bonler 00 Úlglilh Guiu .. or the colony 
of Eutquibo I I.IId lo.ud lb, toUth, in pg 
up the dl!Hrt ~b oC tilo Pvagua aod the 
Parapunaai, and ero.Ulg Ibe CordiJJCR oC 
Pacaraimo. lbey touch th., Portugu_ td1Ie-
menta 00 tbe Río &.neo. Tbo who1e oC thiI 
COIIntly iI opcD, full of tine MvannaM. &Dd no 
•• y raembling lb,t through which ... ., ~ 00. 
tbe Upper Orinoco. 111., rore.tI become im_ 
penetrable onl, 00 advanciog IOwatd Ihe aoutb: 
on Ihe Dorth .re meadon int.el'lectcd _ith 
• woody hm... TIte moat pictutetque .c.elln~ie 
... 
Daf t.be falla ol th. Caron,. and in that éhaiJt 
ol mountaioa, 1_0 bundred aIMl fifty toba high, 
_hich tepantn the tributuy atn.nu of lbe 
Oriooco Cn;m lhOle oC lb, CuyuDi. ne~ ate 
aituate the Villa de UpW,· lbe c:apit:al of the 
Mi""-. Saau Maria. ud Cupapu¡', Sma.ll 
tabl&.laoda dord • bealtby ,lid tempuate cli-
mate. Otan, rice, cottoo, ilKÜgo, .nd lUgar. 
gro. in abUJIdance .hern-u. rirgin *1. co. 
1iered _¡th • lhick coat of' graaea, it aubjecte4 
' f.O c::u1tintion. 
. Tbe Iirá Chn.ti&n tettlemeDtI io tbOlO coun-
trie. ate 1101 of In eulier datlllhllll 1711. The 
elemenb of which lbe praeot popul&tion it 
COQIpoMd ate tbe tbree lodian nc~ af the 
Guayanoa, tho Caribb_. and the OU&ycu. 
Tbo lut are • people or mountaineera, and ate 
f.r {roro being lO diminuti~e iD tiu as tbe 
Gu.ye .. found' at Eam\ll'lllda. 11 it difficult too 
ÚJi: thcllllIO the.oil. aod tht three mOlI modem 
M'lMIont iD _Mch lbey have beeo ooIlected, 
thoM or Cuno Curucu1. aod Arecbica., are al-
ready deltrolcd. n. GuaYI_ •• bo er.rIy 
in thc uteeolh century pve tbeir oame lo the 
• F-'od ioo IH,t. POr' $'" , 667 ~btlm. ; 
.,. pe.-I. 1_ n. _pop,I_.;a.ptol'm.e 
M;.a-, Alu GNcit. C~. &wa a-!Ie C_ .... 
• Ouñ, W bo, .. _ 1500 ..,.¡ IlOO IahbiIOllIO • 1797 , bu 
la lite cpiokmic. ,"tn d ' • ' td eH ,..,....... __ 
d .... . 1blrL J._M'-·I"~.u-- ........ 
• •• ,_1, 1o&II'0h'" ¡.h&bilul .... 
,o~ l . 
• 
• 
... 
whole al that ntt provinee, are lee. int.l!llipt. 
bul milder, uid more SIl,.. ir ool lo ciYilize, .. 
ItUl lo aubjugate, tha.o the CanDbeeL Thei:r 
I .. guage .ppeart lo btlong lo lbe great braDéh 
ofthe Caiibbee and TUlac toogun. 
Bet.ideII tbe Canll~ lbe Olll.ran-. toDd 
Ibe Gu.yeu, there are _ in lb!! M;.iom ~ 
('_,.. Pa~ Guarouna, and ~
Thl! mOet COI1Iicknble OuUtiaD aeül.eaumls 
.~ 110111' concentred betwHn tbe mouotalnt of 
Salita Maria, tbe M"uaioo uf San Miguel, .nd 
the nItmI bank oC !he Cuony. from s.n Bue-
nivenwra, .. r..r al Guri,· lUla the emban:a.. 
duo uf Sao Jo.quin; 1. Ipact: of ground .. bid! 
hu not more than four hundred aod mty 
IqUVI leaguei of autfact. Tlil! aa_ah. to 
!he eaIt and the IOUtb .re almo.t Illl.inhabi~: 
"e find theril 001, lbe toIitary MiIIioDll of 
Beleni, Tumuremo. Tupuqueo. Puedp&. ud 
Saol. <lata. It "'efe lo be ..ubed, thal the 
ipOta prelened (or cultivaticm _ere dUtant fiun 
lbe rive,.., vbere tbe l¡and U higflu, .nd the 
ai r more ravoonble to be.altb. 
Tbe (onn of governmeot oC the.e Miaioas 
iI tbiJ: A director-gene,.) preeider; over t.he 
whole-thirty-two in numbet'. Under him are 
govemors of diatricta (kili entes corregidOfft). 
who e&ch govem (rom 6\11 lo 8C,eD MiaiollJ. 
• ElIri, ;" tilo _p u...rlN in lbe )_0&1 '" tbo RopI 
lootit~tiaa. No. 17. n.. ";Ualt of ROII.jo de GuacipoIi 
io HJIId ¡" th&t mil' Wu.ip.ti. 
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Their duly ;. lo JO rouoo die cllatrict oDce ... 
moalh. 10 iDiped lbe.tate ~ lIICh of tbe pub-
lic patbI. and 10 ~ ~en.ncea. Eac:b. 
MiNian hP ........ mudult 01' c:ommlN.ioalll', 
... b_ ¡",,_j.,. OOt, ia 10 keep tbe publoic 
buildingt in repair, ~ to.tteod lo the culti-
ntioo oC lbe !fOUlld MIl I.part fol' !.he .tate, 10 
the gmeraI conduet 01 th" ladWa, to izllpect 
lod ~oe ... the pal'port. nf tnve1len. .!ce. 'l'be 
ren nf lbe omi:er. are compoted 01 Inw.a. 
.ppol.nted by lb,' <:ornmandaal., coollilting ah 
captai.D. licutenant, and .. 6acaL Tho esptain 
ncc:iveII orden ftolD tbe eommandant .. t.o 
wbat ¡, 10 be dOlle, cal.la th, Indiaa. togetbp, 
lud fin. on tbon ,;ba are 10 do it. Tila lieu-
teDallt of coune &cb Wldu him. Tbc &cal it 
lbe proYoet.lUanhal : he ah •• ,. carrie. lba in. 
IDgnia nf biI Oldea' ",ilb him. 10 !he great Mad. 
oi lbe boy .. _bo uperierice 00 pl_~ &om 
lbe light of .. u~'.M.e-IIIilI • . whidl iI occa.. 
lion.1!y beIto.ed \lpoD thea1 'lrith much libf>. 
nlity. 
1110 Indiaa .... bID diJoogapd írom wodr: iD 
~ owu MiIDOa, are Nlowed lo worit for • 
limlwd period (ID aoother i .liut they are oa DO 
aecouot petmitted lO n- entil'ely. RuD-
ning '''1 iI puaW!ed lleVeftly, _bea the de-
liriqumt iI ougbt. 
The produet obtaiaed frOen tbe ground eul.-
tin.ted for lb, .tata iI thus divided:---ODe 
hall is gll'en lo the Indian" ucepting .. de-
I 
I 
.JO 
Juetion ¡" favour ol Ibe COCDllWldaol oC the' 
Mi.ioa; and lbe reml¡nder divided illto /ive 
Ihara.,~ {Of !he goverommt, aod. lbe 
olher 1.0 rO' \be govuaot-roera1 °aDd the 
govqtlOB or d.itt.rietL DClicks thu. the b.ttec" 
are a1 lowed two aottle per month (oc Iheic con· 
avm¡J1ion ud lhe eoa,.ñ,OOID1'L 
Tbe Miaion of Alta Gracia. lbe ~r or 
thest. iI juetly celebratm rOl' ib beauly II.Dd 
fertility. JI iI ackllowledJed lo paueu the 
richst lOil ot lbe wbolo; &lid wbec cullinted 
yidd. lArger eros-, .lId or better quality. than 
the taL TIc groulld iI particularl,. Mlapted 
ro tlle growth or tobacco, lUgar. colfce, lUId 
rice. Ind jadee!! C\'cry thi~g valuable ot tha! 
J,; ind. 
The lCCIIel)' .rouad preatnta lo the eye every 
!hing that i. ddigbtful io laDd_pe.-hiUI, 
wooda, ulle,. .. pwoa, cultivated ud uoculti-
.vated groumla. 'Thefll;. a river, but the .... ur 
iI nol _o ÚOI1l lb, 1011111. 
The to,,", ia cOIIIpoted or. cbureh, lbe IXIID-
lIIahdant'. bowe ud W&re00u3ea, "hich.1&Dd 
011 one tide or • 19uufI; lUId, froatiag thetn, 
.re lhe lndwn' hutl, in lIumber eigbty.eigbt, 
.eparated t'rocl! eac::h ocher b1 • fJI&U IIf twenty 
fm ¡ti .U direc:tiolul. 'They .re io ro •• of 
eleven in coach; are huilt of clay, wilh t.iltd 
toof., aod doon in tbe allll'e befan aod be. 
hinc!, aII precilely IIlih. Al tbe.tOOf pf'<ljeets 
farther tban the IUWI, it YllUppocted hy poles, 
ud fona •• kiDd oC corridor, 
Tbe cIwrch ia the newe.t in the MiAions, 
. and ia ver¡ prettily ol'DlllIlented; but it "U 
not tioiehed "hen tbe R.evolution commenced, 
.ud DevU bariog !leen toucbed aiac:e, .I00b 
incompleta. Tbe hdbpa attend there every 
momiog &Dd evening, "bich is the fint and 
lut of theit dutiet. There ia 00 prieat, and . 
the aefVice couwtl of tbeir ei.nging lo few worda 
·tevetal time. over, tbe impon of ..bid! they 
lleither kDo" nor oodcnl.l.lld: oothing Iike 
instruction la bfttowed upon thern. 
The population conaiItI of 190 Iodi.luu, al! 
iD .ppateDt good heaJth, .ud well dressed i 
and in no othft" MisUolI la there luch regula.. 
rityand cleaulin_ u iD lb;.. Judgiog .frorn 
ita tituatiOll, tbe town ahould be healthy: it 
.taDw. high. and eDjO)'l alrnOlt constantly • 
pleuant breeu. 
The Rio Carony, !be "Itera of wbich, of 
an admirable c1eameu, are not well ,tocked 
with &b. ia free from lhoal8 ftom the Villa de 
Barc:eloneta. .. liltJe aboye tbe cooftuence of 
tbe Patagua, u fu .. tbe yillage of Guri. 
Friee north. it .",.jndJ betweea inllulXlcnhle 
ill.rnil atld roeb; and tbe ImaU boatl uf (he 
Caribbees .:Ione ventuR to n.vigate lI.IIIid these 
Raudalea, or rapida, of !he Carony. UappiJy 
. me ri ... er ia Oft.ell wvided ¡nto aeveral bnmches; 
alld o:onsequently that can be chneén _bich, 
aCCOl"WlIg lo the heigbt oflhe .... atees. preaellta 
fewl'IIt whirlpooll alld !hoals. Thc grelt Salto, 
... 
eelebntcd ror the pic:tw'elque beauty 01 ita 
titaalion. ir. .. little aboge the Yillage oC Agua-
e.qaa, 01' Carony; whieh in HÚlllbddt'. time 
hd. .. population « tenD hu~ IDdLana. 
'I'ü cucad .. iI ..ut 10 be from 6ftetn to \wm_ 
ty fed bigh; but tbe bu doa Dot ctOIl \be 
. ~ bed 01 &he rifar, .liieb ir. 1DOn= thao 
three ItutIdted feet broad. Whea: the popIlIa. 
tion it mOfe ulllnded tlnnrd tbe er.at, it 'Iril1 
.. vail itlelf of the coune of tbe lIIiaU ñft:rl 
Im.t· ... aDd. AiJuift, &he 1'Ia~ uf.hicb 
• pretty free &om cbDser. The mOcu, .. bo 
lik.. tu koep themKlv. ieol.ted, iD urda- lO 
'Witbdra. from. the eye of!be ...... Jlv power. 
haYI beeo hithertD ullwilling 10 1oIittI, 011 ~ 
banltl of the OrinocO. It il, bon.,..r; bY tilia 
riv~r ooly, Ot by the Cuyuni and tbe F ¡ai-
ba, th&t lb .. Miuion. uf Caronl eaD nport 
their productiona. no latter ".1 hu lIOt 1« 
beell tried, tbough ..,-yer1ll CbrUtian R:ttJ.. 
lnftlta ' are formed oa Orle el lb .. principd tri-
butary ItI'alrII of tbe Cuyuui. lb .. Rio JIlJUa,. 
rio.t Thk ltI'MIII fu,.iIhea, al lb, period af 
lb .. gret.t.ndUngs, die rtmarbbIe phe:1I(mmCID 
of .. bifurcation. It commuuicata by the Jur_ 
• a..;pau, T.~ Aa." q Ir. e ........... c. 
......... w~ .... tldl.r.-; .. __ ! , 
... 18OO • • Wd¡ hao:! ben o.oItI>lIr pI.....I "' me ..... 
""oí or tI>o Cm,..... ud P. CIInI II .... 
t Illo yu .......... r lhe E •• li'" .... " .Mch J b&1e j ... 
'l0"tri. 
aricuil'Ja and the Aurapa witb tbe roo Catan,.. 
.a that lbe 1md c:ompriled betweI!n tbe Orl. 
coco, the lea, the Cuyuni. and tJie Caroey, 
becomee a real ielaDd. FonnidabIe r.pida illl-
pede lbe navigation ofthe Upper Cuyuo;; aDd 
hellce oí late aa auempt" haa beeD. "lIde tb 
open a road 10 lbe colon)" ~r :&.equibo much 
more lo lbe 1OUth-eut. in order 10 fdl in with 
tbe Cuymú muc!J beIcnr the moutb ol di.? Cu. 
~ •. 
"The wbole or thia .authe"7J tenitofy iI ~ 
... ened, by hOl"dn of independent Carihbees; 
tlIc feeble remaina of lbat wallike people who 
_ 10 formidable f.o the miaionarie!l til1173S 
~ 1785, al wbid period the lmpectable Di. 
ohop Gervaia de Lahrid. canon of the metro-
poIi'.n chaptu of tyon, Fatber Lopez, and 
.e~ other ecc:lelliaatia periabed by the banda 
oftbe Caribhee&. n_ dangt:n, 100 fnquent 
fomaerly, ex.i:st no longer, either in tbe Mi_onl 
o{ C&rony (H" in those of liJe Orinoco j but the 
independent CaribbeeII continued until tbe Ro-
",olution, on &C(X)UlIt oí tbeit connniOIl 1rith 
the Dutch co1o.niib oí&.cquiho, an objeet of 
mi'tnut &Dd hatted 10 the government of 
GuayaD&. Tbese tribes ravour the conlnhllnd 
trade a10ng the cout. "ana by the channels 01'" 
~tuaries tb&t join the Rio Barim. 10 tbe Rió 
Moroca: they carry off the CIIttle belonging lo 
t.Hé missionaries, ".nd excite the Indialll recento 
1, cooverted, IDd !il"ing within the lOund ofthe 
bell, ID retum ID tbe rOf'eM. 'I'be free borda 
.ve every ... bere a powerful intcrelt io DppOI-
ins: the pros .. w or cultintioo, and the ea. 
croachllleDtl or !he .. bita The Catibbea 
and tlIe Aruacu procure fir&MIIIl at Eaequi-
·110 and Delllerata; alld, ... hm tbe tnfIic of 
Americaa uva (poito.) .. u mcat. active, ad. 
veuturen of Dutcb ori!iD tool: part io theIe 
inc:unioUl 011 tbe Puagv.a, .tbe Ereuto. aod 
tbe Ventuario. Mea.huatiag taok place 011 
theee banka, u ~m-e (ad probabJ.v nill) 
011 tho.e of tlJe Seoegal lud the Gllmbia. la 
both .orlda. Europelll' blve e:mployed tlJe 
aame lrti6ca, ud comrait1.ed tlJe PIlle atnx:i-
titl, to mlintain 11 trade tbat d.it.honoun hu.. 
mlllity: The rniaioDanea or the Carony llIJd 
the Oriuooo lttrihute .11 the ew. tbeyau&r 
rrom the independent Caribbeu, to the hatred. 
af tbeir neighboura, the CalvinUt prachen ol 
:&.equibo. Tbeir· .... OtU lile tbertrore filled 
,,¡th comp1lintl 01 lhe leda di.bnlia de C»-
vino Y de Lutero. and -rin.t tb. buetics el 
Dutch GIl&J'&IIr., .ho alto tbinlr. lit ~eti_ 
ID go 00 miNi.,.... liad Ipread tbe gena.· of .,. 
cialli1"e amOllg tbe llavaga. 
Of all the vegetable prodUc:tiGnI of thoee 
OOUDtriM, thlt .hich tbe iDdUlb"J of tbe Cata.-
¡ODilD Capuchinl hu rendored lhe -.t 00'" 
bnted, il tbe tree thlt rurnilhe. tbe oorteJ: 
Anplure, .... hich ia uroneou.ly deligoated by 
tbe DlIDe of cinchaDa of Carony. Thia tree. 
bown at pJUeot by the oame of booplandia 
tri1hli''', grow_ at the diatance of five Of li.J: 
.Ieaguee from the eutem bank of the Carouy. 
at the foot of the hilla that tuITOUod the Mil-
aiOlU Capapui, Upat&, and Alu. GnciL The 
Caribbee Iodiau. make Ult of an infusioa of 
tbe barit oí tbe CUlpue, whieb !bey considet u 
a.trengtbeoing ..-ed,. M . :Booplaod ~ 
vered the ume trile wett of CUlIllO., io tite 
GWf of &nu. Fé, wbere it may bec:ome one of 
tbe articletof uportatioa froca Ne. AndalUliL 
The Cataloruan mono pNJ*U an ub'lct of 
tne cortes Angottu~ whieh theyltnd te tbe 
CODventa oftheir proTinee. and .. bich delervs 
tu be betur knO'lfll in the north of Europe. 
It il tu be hopod. th.t the febrifu¡p and anli-
dyaenteric bvk oftbe booplandia.ilI eoati.nue 
to be emplayed. ootwilhltaading the introdue-
ticnI of anotber, d~ br the Dame of &be 
· AJlptw'a hark, andoften confouoded .ilb the 
.fOrmet'. 'I'hiII l'alIII Anptu,., or Angoatura 
"pMludo ferroginea. c:omet. it iI Mid, from the 
brucel antidyaenteriea : it ICU powerfuUy DO 
· tbe Mm:I, produces rioleot .ttaeb oí tetl.lloa, 
and COIItaina. acxotding lo tbe erperim~nt:l of 
' . PeUetier ud Caventon, • peculiar .rklli .... 'II~ 
ltance, &DIlogou. tu morphin and .tryehnin. 
· J. tbe treII .hieb yie11i1 the rtIIl corta An • 
. goItune dOOl not gro .. in grut ~undaDce, it 
il to be .willhed that plantatlonl of it were 
formed. The Catalonian mOlJu are well 6t_ 
ted kI .ptead thia kiDd of cvlti~: tlwy are 
_ eamomiC*l, induBtrioUl, aod actin; thaa 
the otber milliOOariea. Tbey have alreIdy do 
t.b1iabed taD-yvda. I,IId totton cpinnjng, iD. _ 
fe .. vil..lagm;· azle!. if tbey .uJI'er the "ludia. 
benoeiortb lo en.;o, "lbll froit ol tbeit lIboura, 
they .. i11 fiud great ftIIOUlta in the Dati.~ po-
pulation. Coucerltra~ OD • lII\all ~ oí 
laud. the.e moob h_VfI the eomci"'mi al 
, .their politicd rmportuce, &lid bavelrom time 
,1, lo tUlle ~ tbe civil autbority, ud tha:t of 
\ tbeir hitbop. The go,eaDOrI .. ho re.idtd"at 
ADgostura rtnlggled ~ lbero with n:q 
unequal RlcceBI, accordiDg .. the miDiItry of 
Madrid abewed lo tomplaiaut defeteDce for 
the ecdetiNlieal hiervchy. or .ougllt lo lio:ui.t 
, 
I 
ita power. ID 1768 DoD Maouel CeD.turioo 
carried oB'tweDty lhouaaud head oC eattletrom 
lbe mÍlliOD&ri(!t, in arder to diatribute them 
amOD8 lbe iDdigent iDhablta.all. 'ThiIlibenli-
ty, aerted m .. manDe!" DOt very legWJ. produe-
ed. Yery eenOllll conaequences. The goYIInK!I" 
..... dilgnced on the cornplaint óf tile C,t.lo-
nim moou. tbough be bad ClOIlIidenbly a_ 
tended lbe tftritory of lhe M;';OID t.Qward tbe 
IIbulh, ami founded tbe VolLa de Bucélooda. 
ahoYe lbe conflueoce of the Carooy wilh tbe 
Rio lVIgua. _00 lbe Ciudad de Ouirior .. otal" 
the ullioo of!he "Rio Patagu. ud lbe &ngu ... 
• Al MioIDc>, T ........ "'o • ..," 
mua. From tbat perlad tiU the Re~o1utiol:J. 
the civil IIdmin.i!ltratioD hu carefully avoilted 
all interveiu.ioo iu the úWn of tbo Capuchin ... 
wh05e opul!!lIee hu been e:uggerated, like that 
oftlie Jeaui!.! oC Paragua,. 
TIle M"I$IioD.l afthe Cal'Olly. by 1he configu. 
".,tion of th'eir ~i1 •• aDd the mi.b're oC Novan-
nw IIIld arable lauda, Ulute the advaotages oC 
the UanDl of Olobaw ami the ,alle". oC 
AnguL Tbe real wealth al thU counUy iII 
founded un the eue of lhe' herds, aad the cuJ.. 
tivation al eoIonW produce. It were ro be 
wilbed' that here; .. in the fine aod fertile pro-
linee oC Veneww., !.he inbabitanta, faithful ro 
tM labouri of tbe fiehU, _ould not addlet them. 
telvea too hutil, to the ~~b ofmin~ The 
wmple of Germany,aod Mexioo proveo bO 
daUbl, duot the worlr.ing of lIletak is nol &t all 
inCOlllpatihle with & flourie.bing etat.e oí agricu1. 
tUle; bul, aeoordiog to populat traditiona, the 
t.nh of!he Carony lta.d to!.he La:í:e Dorado. 
.tld Palace of tbe Gilded MIUI; t lUId thill 1&ke 
.nd thU pala.ce beiog a local fable. it might be 
daógeroua to awaken telllllll1bn.nea whieh 
begin gradually to be ef&.ced. Humboldt ..... 
auured. that in 1760 the independ.ent Carib. 
• TI o¡tpMI"Io lIw. Ibe ~ltIe tabl6-1andf¡ be_ lIlo 
""' .... w... ot U~1a, e_u. ud Tupllq .. n .... .. 0.0 
1Il ... ene ·hund.td &J>d fin,. toion ob<n>e lile Ie .. l 0111>0 
_. 
t FJ D • ...!o. lhal io, el .. ,. 6 bOlllbrc d ... do. 
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beel1I/tnt lo Cerro de Pajarcima, a ~Int·ip 
lo the IOUtb of Vieja GuayaD&, lo mmit tbe 
decompoiW. rock te> lb. actioo of WMhing. 
Tbe gold dult coIlected by thia labour ..... put 
ioto eab.buhet of CrctCUlU& aJjete, &lid lOid lo 
lbe Dutch .1 F..eIequlbo. Still more receutly. 
lO!rIe Mes:icaD minen, .. bo tbLlted lbe eredu-
IitlofDon Jote Avalo, th,iotetldantofeanc.. 
undertook .. 'fery oone.i.d.enb1e work iD the eco-
tu of lbe MiIaiolU of lbe Rio Cuony. DfV tbe 
lo.o of U~ ¡ti tbe Cerroe del PottmI, &lid 
de Chirica. The, dedared, tbat lb, wbole tocl: 
... auriferous: ItaaIping.núlli., brotarda, IDd 
amelting fum.oet were CODltruCted. Afts 
haring expended vuy Iarr rums, it ... di. 
covered, that tbe pyrits QOfItained no trace 
wllatever of goId. Tbcse _,. thoogb. frWt.. 
leu, Mi~d lo renew lhe anden! idea, .. tbat 
eve:ry .bining rcK:k in GU&yaDa ¡, UDI madre del 
oro," No! contented .¡lb taking !he mica 
,late lo !be fW'llaa:. atrata of lII\pbibolie ~ta 
... _ ,ho1m to Humboldt near AnpuR, witb. 
out 1°1 mU.wre of he~ eubataDcer, 
"hid bad been .,orked uoder the .hjm ..... 1 
n.me of bI.e1" ore of goId, (oro oegro). 
W. 11 .... , here mue .. fe ... obaervstioo. 00 
lbe language of the Indiana. 
111. cOllltruct..ion of tIle tan¡uagea of Ame. 
rica ¡¡IIO oppoa.ite lo lb" of tlJe Ilnguages de. 
rived from the Latin, tIlat the Jeauiu. who had 
tboroughly eumincd en~f}' thing that coold 
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c:ontribute toutl!nd tbeit ettablishmenta; intr(J. 
duced 1UD0000g their n~ytet. inltead of 1M 
Spanilh. lOIDe Indian tonguee. very rich, regu_ 
lar, and ezteoaive, lueb M tbe Qquiehua NId 
the Guanoi. They ende.VOIIn:d lo ' l,Ibetitute 
these Ilnguaget in the .t.d of poorer idlow, 
more bubuou. lod mo", irregular in their 
. yntu. Th~ lubslitutioo wu nry ~y: the 
I ndian. of the di1f~Dt trlba adoptod il .¡lb 
docility, ud thenaforww tboM AlMri(:&!l 
lanS"ap geoualized bec&ale. red, mode al 
commun;QltiOll between me miuioo.rict and 
tite neopbytes. It would be .ron8 lo auppc:-. 
lbat lhe pceferc~ ginrl f.o lhe Ianguage al 
the Incu nvu lhe Spaniah had no other mili 
tlan tbat of itolating the MiuiOllI, aDd witb-
drawiog them from the ¡nfluente of two rival 
po"e". lhe biabOPI &od ci ... U governorl. The 
Jesuita Iwl. yet other motivu. indep!!Ddeot of 
their polic)', (oc 'llll'ilhing lo genflnliUl eertain 
IndiaD tooguea. ThO! {ound in th_ l&D-
guap. commoa ti, eay lo .tabliah bet'll'eeo. 
lhe OUmerotl. bord. wt bad l'tmaiaed. lepa-
note, boItile 10 ach other I aIId ktpt uunder by 
tite divenity of idioma i rOl in unculti ... ted 
eountriee. d\u tbe lapIe of KVeral lIges. m. 
leclI often Ulume t.M ronto, Ot &t lea.t th4I &po 
pean,ace of mother.tongull. 
When it ia uid Iht I Dane le.m. Ihe Ger. 
1I!.alI, and & Spt.ni&rd tbe ll.ali&D or tbe LatiD, 
more euily than &Dy othn- langw.ge; it iJ &t 
• 
7f1l 
4nt thougbt, tnat th¡. &.:wty rtSIIlt. (roro the 
identity ot. pt Dumber of rootJ. .hicb ate 
comlllOD to aU tbe GermaUic toogum. 111" 10 
thoee ot Latio Europe; it is DOt 00IIIIi~ 
lbat lrith thiII I"IlIerIlb1ance of 1OUDd., diere iI 
MOtber, whieh lCtI JIlOte powerfuJly oa DmOOS 
ot. coftuDcm origin.. wguar U. 00 ... the ro-
",It ole atbitl'al'y coavtnDoa. The mecboniom 
of inllect.iolll. tbe gntnmatial cooRnictiooa" 
lbe pouibility of invemoDl, evuy thiDg ¡. de. 
rived from OUf interior, Out iDdividual mpniz&. 
tion. 'DIere it in mio Itl inltinctlve &lid regu-
latiag principie. dilfereatl'lnodified .moug Da-
tionl not of the .. me n.ce. A climate more M 
leN leVete, • reaidcnoe io tAe deJilce of moulI_ 
wm. or 0 11 the bofde1'8 of the lea, oi diff'eteDt 
habita of lite, mly alter the pfOl.lUOdr.tioD, 
!'ender the identity of the roete obecure, and 
1'IIultip1r the number: hut IU these cauee. do 
Mt Ilff'ect wh,t COOltituteS lbe ItruCture and 
meehan¡Jm of IanguJgfto Tbe in6uenoe of 
dimite, andofutemal cireumltanca, vamCII 
bel'ore lb.t wbich depmcb on tbe rac:e. 011 lbe 
b~~ ud iodividulll diIpositiool of meo. 
No-, io Ainerica, lana thi, ftlUlt of tbe 
mOl'e modera raearchM iI ntremel, impor_ 
tant ;'ith rapect lo the hiftory or our e;pecie.), 
f1'OQl the couotry of the Eekimoe. to tbe b&nb 
ol the 0ri00C0, and apill rtom theee tomd 
banb f.o lbe froun dimite of lbe Scraib oI 
M.gdi,n, inother.tongues, entimy di5:not 
_illr. regvd 10 their roo"" b.ve, Ir \l'e INlllSe 
the expre.ion. lhe sanie pbyaioguomy. Strik-
ins: .nalogis, oC gnJUlXI.lkal CÓlUtruction are 
..eknowledgtd, Dot olll, ' io tbe mOfe peñect 
bnguagtt, ti tIat ot lile Ibcu, the Ayrnan, 
the C;;uaram. Ibe Afuicao, and tbe ~n., huI 
abo in bngutget utmDdl rude. IdJomI, lhe 
rootl oi which do nol reaemhle u,ch otber more 
!han ¡be rootl oC Ihe Scl.vOlÜall ud thc BiI-
cayall, b.~e thOl5ll raembl.nce. of ¡ntema! me-
chaniml which are fouod io the ~t. Ihe 
Penlan, the Grcck, and lhe Gehnan laoguagea; 
ÁImOll every.where lo Ihe Nc,!, World. we Te-
cognize lo rnultiplicity of fOroll alld Ion_- in 
the verbo an artificial Indultry tO.lndiCtte be-
fora.hand, either by inAuion oi Ibo penonal 
pronoun ... which forlD tbe termin.tiOnt of tbe 
yero; Of by an intercalated ,tuffix, ¡be n.ture 
and th~ rdation of .itl object Ind ¡ti lubject. • 
and lo d.i.tiogu.isb wbether tbe object be ani. 
mate OT in .. nitnate, nf tbe muculioe oc !he 
• 1" ihI Grealaa4 1""".,.. r ... cumple, 1M multl· 
pllcilT ." do. ""'_ .. p ....... ..,. 1M .crh JIO'O'd....a 
' .... T-- r_ r. "'frT ~ o'!he lMIaoli.c ...,.j. 
'1, lo ....,. .. , 10 ...... _,...,;....,._ ruliDt '" .. 
lewnt IIIel"" ot cm~MCiooe, "* .... , ot pod-ti.c" ... 
rclooal_ or w..., tIIll ... puW-oI_ or _<li6cMi_ Id-
tt-od.-.l J.IO 1M ....... 'o chatacu.1M lIMo ebJ- M •• 
...,.,be Itkoo ["-T' _worpdollMo. ...... tic_T l 
_to.rpotic, ........ le ._, r .... do .. , _Mrpop. J tab 
-T r,_ do.. lo ....... lile ~ .. lile _ ..... 
.. .u-, h. _ .. ha it .... J' ... w.m\I., be ku tala ;,; , 
, .. 
fenlillioe gendero limpIe or iD compln: numbCr. 
h is on .ccount of thl. ¡enenJ analOfO' of 
ftnIcture, it iI beco .... American luguages. 
.. hieb lave 110 wonl in C«Ulllon (tbe llaian. 
for il1lWlce, arld the Qquic:hu.t.), fOSclI1bJe each 
otber by their organizatioo •• nd form complete 
c:ootrlUta with tbe Iallguages of áti ll Europe, 
tb.t lhe Jodian, o( !he Miaiom f.müiari:r.e 
¡hem ... 'va IDOre"euiIl'",itb UI Allurican ¡diom 
thm with!ha! al the mother-C:OUlltry. In the 
foruts ot the Orinoco, the rucbt Indi_ m.y 
.ometimes be beard to Ipeak t1lrO or three 
tollguU Sangn of diB"ercnt n.tion. ol\en 
IXIIIIIIIUnic:atl! their idea. UI each othet by an 
idiom ",bieb. iI no! their ClWfI. 
Uthe .yltero ofibe Jerniu had bello follo •• 
ed, b.nguagn .bieb alteady oecupl • vut 
ntenl of COUDtry • • ou1.d han btcome llbua&t 
geDeral. In Tierra YU1J1e. and on tbe Orinoco, 
tbe Caribbean .nd the Taro'D'CK alOlle wou1d 
no" be lpohn ¡ ami in !he Mluth and 1IOUI.h-
. est, tbe Qquiebu .. tbe Guarani, the Omagua, 
.... , r-. 11>0.. TWo .... plo tNe a.. Gr~_ 
............. u.- .. , ................. ,. ' ... • 
r.._ <-f" f, .. 1lwI A"'; ... ,'''''''''' wllllllooo 
n.iIo:aI 01 1M oerb- 1'h- oIiPl di ___ ID 1M r_ 
ol 111 •• trb, 1OteOtdi., lO Ihoo ... , .... of .. P""'= '" ¡o-
.~ by j I, .. r......t ID 1M .14 "011 ... 111, ¡,\he Biocar-
.. ,¡c....rlu~ S ....... .-r_il,i .... oIlueIur-. 
oCJuauoI .. "" "",,10 H diMIIC,...t _, w.. _ f1l 
........ olir-.-&he .. bit. e .. ~;."". 1M bl&c~ e ..... 
r-, 1M Ilw= c"l'peM:ol""n" A"" ri .... ! 
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mil !.be MauCIID. In ~propn.ting lo them.-
"¡ftI theae ~ the pmmatic:al (OI'lDJ. 
« ... bich aft 'rUJ ngular, Uld allllon lIlI fised 
• tbc.e of t.be Greek Nld SanIClit, lbe mi&-
1Kman. would plac.e tbenuelve. in more iIIti. · 
aWe amn9ion with tbo nativa .holl1 they 
pero. 'I"U oumberl_ di5cu1ti«l .. hieh 
QCX:ur iD the ry.tem al lbe Yiaion formed by 
b.lf .. ICOfII of Datia., .. ou1ll dilappea:r with 
tbe llOI'diWou. of idiow. nw.e .hich are 
litiliJ difIUaed .. ouJd become dad iaDguages.' 
but lbe Iodian, iD pf'elernng an American 
idioro,. lI'oold .etaia bit indi-Yidualíty, biI na.-
tioual pb]liopotoy. Tbus blpeact'lble means 
would. be dected, wbat tbo.e be., loo highly 
ftUDted. .. ho gave \:be first eu.Dlple oc religiOU$ 
(m"'jci,Cl in th New Wodd, beguI 10 etta-
bliah by force al &rtIIIIo 
How iodeed can w, be mrpri.ed al lbe lit-
tle prosms n'Iad" by lbe Chaymu, lbe c..ru,.. 
bes, tbe Salivo, 01' Ibe Oto!l)acI, in lbe krlO •• 
ledge of lbe Spaniab language. .. lIen w, recol. 
led, that ooe .bite mano OM .mgle miaioo_ 
1Il)'. linda hil!llelf alODe amidrt ñve or lit hun... 
dred Indians? and tbat jt ia difficult for hilV 
10 form amoog lhelll .. govcmador. &0 Iokalde. 
or .. &cal. .110 m,y serve him u &n interpre. 
ler í'-[f, in place aftbe .,.stem Df tbe miesion. 
&riel, .IIOme olber meaDa ot cirilizatitm .. ere 
luhltituted, we might ntlJer "1l0III0 1OfteD-
iDg of manDe" (Col lhe reduted lDdiaD b. 
1'01.. l. .y 
-
